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Este trabajo tiene por finalidad determinar la relación entre la organización familiar 
y el rendimiento escolar de los alumnos de primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa N° 2050 “República de Argentina” Carabayllo - 2019 realizado desde 
el mes de enero del 2019. El estudio fue descriptivo correlacional y de corte transversal. La 
muestra estuvo conformada por 157 estudiantes de 12 a 14 años de edad de ambos sexos. 
La recolección de datos se realizó a través de una encuesta y se aplicó un cuestionario 
estructurado en 3 partes: la primera, datos generales; segunda, evaluación de la 
organización familiar: la escala de cohesión comunicación padres - alumnos y 
adaptabilidad y la tercera evaluación del rendimiento escolar.   Los resultados fueron 
analizados mediante la el programa estadístico informático SPSS muy usado en las ciencias 
sociales.  Conclusiones: Se concluye que existe una relación significativa entre 
organización familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 1° grado de secundaria de 
la  Institución Educativa N°    2050  “República de Argentina” esto se puede observar en la 
tabla N° 23 en donde el Chi cuadrado de Pearson es menor a 0.05, este es de 0.028, un 
valor positivo. 













This work is intended to determine the relationship between family organization and 
school performance of students in first grade of secondary education of the educational 
institution No. 2050 "Republic of Argentina" Carabayllo - 2019 made since January 2019. 
The study was descriptive correlational and cross-sectional. The sample consisted of 157 
students from 12 to 14 years of age of both sexes. Data collection was carried out through a 
survey and a questionnaire structured in 3 parts was applied: the first, general data; second, 
evaluation of family organization: the scale of cohesion between parents - students and 
adaptability and the third evaluation of school performance. The results were analyzed 
using the SPSS statistical software program widely used in the social sciences. 
 It is concluded that there is a significant relationship between family organization and 
school performance of students in the 1st grade of secondary school of the Educational 
Institution No. 2050 "Republic of Argentina" this can be seen in table No. 23 where 
Pearson's Chi square is less than 0.05, this is 0.028, a positive value, it is concluded that 
there is a significant relationship between family organization and school performance of 
students in the 1st grade of secondary school of the Educational Institution. 






En el presente trabajo de investigación se estudió la relación entre la organización 
familiar y el rendimiento escolar en adolescentes; siendo esta población la que es afectada 
directa o indirectamente por la buena o deficiente, precaria estructura de organización 
familiar que presentan las familias y esto repercute en su formación, desarrollo y su 
capacidad de resistencia a los problemas personales, existenciales propios de su edad, así 
como en rendimiento escolar. Un buen rendimiento escolar responde a una buena 
organización familiar, por lo general ese alto rendimiento se puede observar en los algunos 
colegios privados muy bien organizados 
La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, es considerada como 
referente social para cada uno de sus miembros, más aún en el adolescente, quien vive en 
permanente cambio y evolución, pues es una etapa crucial en su desarrollo individual y en 
su identificación familiar y que se va a demostrar en su rendimiento escolar. Se define que 
en la vida de los adolescentes a la edad de los 12 a 14 años, porque es la edad que toma la 
decisión de adoptar buenos hábitos o malos hábitos, bien aprendidos en hogares bien 
organizados o mal aprendidos en hogares desorganizados, disfuncionales. 
Los problemas relacionados con la desintegración familiar, como consecuencia de la 
desintegración familiar, ha surgido una serie de problemáticas en detrimento 
principalmente de los hijos de los hijos, los cuales, al sufrir la devastadora soledad, son 
víctimas de toda clase de vejámenes. En dichas circunstancias tanto la familia como la 
sociedad quedan viciadas al perder importantes miembros de la misma 
La organización familiar se ha convertido en una problemática a raíz de la 
desintegración de muchas familias. La organización dentro de la familia es de suma 





crecerán de la misma manera, caso contrario los hijos serán una carga más a la sociedad. 
Durante la crianza la familia cumple funciones: entre ellas están la biológica, la económica, 
la cultural social y la afectiva. De ellas, dos contribuyen de manera especial en la formación 
del ser social y determinaran los caracteres psicológicos, así como el comportamiento del 
individuo en lo posterior 
Las estrategias para una buena organización familiar, ante todo lo más importante 
para el desarrollo de una buena organización familiar, es la comunicación en la cual cada 
uno de sus miembros tenga una participación activa y esté en condiciones de escuchar y ser 
escuchado. La comunicación no solamente permite a la familia fomentarla confianza entre 
los miembros, sino también resolver en buenos términos cualquier conflicto de origen 
externo o interno. 
Las organizaciones son estructuras creadas para lograr metas u objetivos con apoyo 
de los propios seres humanos que interactúan entre sí para contribuir mediante sus 
experiencias y relaciones al logro de objetivos y metas determinadas, relaciones de 
interacción, tendientes a producir bienes, servicios  para satisfacer las necesidades de una 
comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que es su misión, 
desarrollándose con principios, objetivo, jerarquía, responsabilidad, unidad de mando, 
autoridad y decisión para cada función 
Según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), basado en los datos de los 64 países participantes en el 
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), 
el que señala que Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no 





(68,5%). Además, es el segundo peor situado en matemáticas (74,6%), solo por detrás de 
Indonesia. 
En la situación socioeconómica del alumno, que tiene más impacto en su 
rendimiento escolar, el Perú está en tercer lugar en este índice de desigualdad, de los once 
países de Latinoamérica que no superan el promedio situación económica y rendimiento 
escolar   Según el informe de la OCDE, un estudiante de 15 años con bajos recursos 
tiene siete veces más probabilidades de mostrar bajo rendimiento escolar que otros alumnos 
en mejores condiciones. (OCDE- 10FEB16) Redacción BBC Mundo 
 A esto se añade que según datos estadístico del Ministerio de Educación  que 
publicó los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2018), prueba que 
mide el cumplimiento de los logros de aprendizaje de alumnos de diferentes grados en 
todos los colegios del Perú. En las regiones de la costa sur siguen obteniendo el mejor 
desempeño. En Tacna y Moquegua, el porcentaje de alumnos que aprueban las pruebas 
de comprensión de lectura y matemática asciende hasta 47,6% y 37,8%, respectivamente. 
En tanto, a escala nacional este mismo indicador solo llega a 21%. Por otro lado, las 
regiones de la selva se mantienen bastante rezagadas. En Loreto, solo el 3,5% de los 
alumnos obtuvo resultados satisfactorios en las dos áreas evaluadas, sumado esto a la falta 
de profesores en interculturalidad en la Sierra y Selva, toda vez que la población escolar de 
educación secundaria peruana tiene una baja tasa de rendimiento escolar y de poca 
aprehensión en asignaturas como matemática y compresión lectora 
Así mismo diversos investigadores han coincidido en que familia con cohesión y 
adaptabilidad alta y con comunicación positiva entre padres e hijos adolescentes contribuye 
a un buen rendimiento escolar y escasamente se presenten factores de riesgo generadores de 





vida y comportamientos desadaptativos (vagancia, fuga del hogar, adicciones, conducta 
delictiva) y bajo rendimiento escolar. 
Por lo expuesto anteriormente, se formuló el siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es la relación entre relación entre la Organización familiar y el rendimiento escolar 
en los adolescentes? Con el propósito de proporcionar información actualizada, confiable y 
específica sobre la Organización familiar en relación con al rendimiento escolar en los 
adolescentes y contribuir con el fortalecimiento de estrategias para estimular motivar los 
logros del rendimiento escolar en los adolescentes. 
La presente investigación se estructuró en cuatro capítulos:  
El Capítulo I, se refiere al planteamiento del problema que abarca la determinación del 
problema, formulación, importancia y alcances de la investigación y las limitaciones del 
mismo. El Capítulo II, refiere el marco teórico acerca de las variables: desempeño directivo, 
motivación y desempeño docente. En el capítulo III, se formulan las hipótesis, las variables y 
su operacionalización, para luego en el capítulo IV desarrollar la metodología; enfoque, tipo, 
diseño de investigación, población y muestra.  
Finalmente, el Capítulo V corresponde a los resultados, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación de resultados, discusión, conclusiones sugerencias relacionadas al 











Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Este trabajo de investigación descriptivo tuvo como objetivo determinar la relación 
significativa  que existe entre la organización familiar y el rendimiento escolar  de los alumnos 
del primer grado de educación de la  Institución Educativa N° 2050 de San Pedro de 
Carabayllo, -2019, pertenecientes a familias en su mayoría residentes en Carabayllo, 
provenientes de provincias de la sierra y selva del país; el grado de instrucción de los padres 
en gran porcentaje solo efectuaron la secundaria completa, donde en algunas familias se 
manifiestan  fenómenos como el abandono de los padres, separaciones matrimoniales, la 
ausencia de los jefes de hogar, que cuentan con un trabajo inestable o esporádico de 
transporte, artesanía pescadores ambulantes, albañiles o ilegales entre otros componentes, que 
afectan directamente la estabilidad funcional de la familia. 
El objetivo  fue evaluar las dimensiones de la organización familiar como la cohesión 
familiar, el involucramiento afectivo de las familias, los patrones de comunicación funcional, 
la dinámica familiar, la afectividad familiar, la sinergia en el cumplimiento de los roles 
familiares del padre la madre, de los hijos, de reglas, de control, de disciplina, de 
responsabilidad, la adaptabilidad,  que establece una relación trascendental para el 
desenvolvimiento de los alumnos lo que va a dar lugar a estudiantes que superen con 
resiliencia esa ola de modismo, de ludopatía, ciberadicción y vicios que todos los adolescentes 
en algún momento son atacados, por el ambiente externo, ambiente educativo de la sociedad, 
los  medios de comunicación que transmiten (pornografía, modismo, homosexualismo, 
violencia) no cayendo en problemas sociales como (pandillas consumo de marihuana, 





emocional, irresponsabilidad y patrones de conducta que conllevan a resolución de problemas) 
y por consiguiente al bajo rendimiento 
Es interés y expectativas de la sociedad es la formación integral del estudiante durante 
su etapa de Educación Básica Regular es lograr el cumplimiento del perfil de egreso de la 
Institución Educativa, siendo el Estado quien debe desarrollar una  política de gestión y planes 
de acción para el logro de una educación integral y  mejorar la calidad, que permitan fortalecer 
la familia como núcleo principal de la sociedad, desarrollando grandes programas y talleres de 
impacto que promuevan la cohesión familiar evitando las disfunciones en la familia, toda vez 
que la familia es el ambiente más significativo para el desarrollo de las personas, y es quien 
influye significativamente en el rendimiento escolar, siendo las alteraciones en esta las que 
constituyen trastornos de las relaciones socio afectivo entre sus miembros.  
La familia debe brindar un ambiente armonioso y cálido, que permita que se desarrolle 
un ambiente más agradable, esta relación afectiva se constituye en un estímulo para que los 
hijos desarrollen actividades de la mejor manera. La familia satisface predominantemente las 
necesidades emocionales de los hijos, toda vez que en la familia el niño recibe amor y cariño, 
La familia es fortaleza y pilar fundamental para el desarrollo armónico de actitudes y aptitudes 
cognitiva, afectivas y sociales del niño en su entorno.  
Una familia sana o funcional y organizada es aquella que tiene una estructura flexible, 
capaz de modificar sus patrones de interrelación, adaptarse a los cambios y asumir nuevas 
funciones en correspondencia con la evolución del ciclo vital. Siendo los padres los primeros 
y auténticos educadores, orientando y guiando de manera adecuada las acciones, procederes y 
comportamiento, en el hogar y progresivamente en la comunidad y escuela. El niño se debe 
tener un ambiente familiar favorable, acogedor, para que se sienta emocionalmente satisfecho 





A nadie se le enseña cómo formar una familia o un hogar ideal y feliz, pero sí se 
enseña que cada persona tiene que ser feliz y hacer feliz a los seres que los rodean, que los 
seres humanos necesitan sentirse y vivir en un espacio de paz y armonía para poder desarrollar 
una salud mental,  física, psicológica positiva y optimista que los lleve a desenvolverse 
eficazmente en la sociedad, con normas, donde se respeten las decisiones y sobre todo que 
escuche a las emociones, ideas y el sentir de cada miembro para crecer juntos. Una familia 
con autoridad y amor es feliz; pero una familia con autoritarismo y egocentrismo forma hijos 
tristes y adormecidos ante el sufrimiento de los demás. “Educad al niño y no será necesario 
castigar al hombre” famosa frase de Pitágoras         
La familia ejerce una gran influencia sobre el hijo durante toda su vida escolar, en 
consecuencia, los padres pueden y deben ser los facilitadores y no los obstaculizadores del 
rendimiento escolar de sus hijos.  La ausencia de toda figura paterna o materna es factor de 
riesgo que puede traer como consecuencia el bajo rendimiento escolar. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre organización familiar y rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
“República de Argentina” San Pedro de Carabayllo, 2019?    
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la cohesión familiar y el rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 2050 





PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la comunicación familiar y el rendimiento escolar 
de los alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 2050 “República de Argentina” san Pedro de Carabayllo, 2019? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la adaptabilidad familiar y el rendimiento escolar de 
los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E. N° 2050 “República 
de Argentina” san Pedro de Carabayllo, 2019? 
1.3.  Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la organización familiar y el rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
“República de Argentina” san Pedro de Carabayllo, 2019 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la cohesión familiar y el rendimiento escolar de 
los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E. N° 2050 “República 
de Argentina” san Pedro de Carabayllo, 2019 
OE2: Establecer la relación que existe entre la comunicación familiar y el rendimiento 
escolar de los alumnos del primer grado de educación secundaria de la Establecer N° 
2050 “República de Argentina” san Pedro de Carabayllo, 2019 
OE3: Establecer la relación que existe entre la adaptabilidad familiar y el rendimiento 
escolar de los alumnos del primer grado de educación secundaria de Institución 








1.4. Importancia justificación y alcances de la investigación 
La problemática de las relaciones intrafamiliares, pueden ser un riesgo para el futuro 
de los niños, niñas y adolescentes. La organización familiar es importante, toda vez que ella 
va a superar problemas que enfrenta nuestra sociedad, como la comunicación asertiva que 
muchos jóvenes varones y mujeres necesitan ser escuchados y entendidos por sus padres, y no 
solo eso sino que los padres estén presente en su vida, las dificultades que pasa a cada 
momento los conflictos de adolescencia, conflictos existenciales  y otros, no siendo los padres 
muchas veces capaces de resolverlo necesitando la ayuda de profesionales y otros. La 
investigación es importante para que sirva de aporte a  las diferentes Instituciones Educativas 
de Educación Básica Regular del país y los grupos de interés:  ¿Determinar la relación que 
existe entre familia organizacional y rendimiento escolar del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 2050 “República de Argentina” San Pedro de 
Carabayllo, durante el año 2019?,  determinando que al no existir organización familiar esto 
origina problemas sociales en nuestro país, siendo  necesario no solo un plan o programa  
educativo formativo de una currículo transversal, sino como política de Estado de primer 
orden desarrollar una  política pública con gestión y planes de acción para el logro de una 
educación integral y  mejorar la calidad de una familia funcional que necesita nuestra 
sociedad, ya que es el hogar es el único refugio que brinda una paz permanente, edificante es 
“la fuente de felicidad y bienestar más importante. 
1.5. Limitaciones de las investigaciones 
En algunos casos los profesores de la IE. N° 2050, fueron celosos con la información 
de la Institución Educativa, pero que al final se pudo obtener la información y la asequibilidad 






Capítulo II. Marco teórico 
2.1.  Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Carranza  (2016), La investigación titulada Disfunción familiar y rendimiento 
académico en el área de matemática en estudiantes de sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7057 “Soberana Orden Militar de Malta”, Villa María del Triunfo, 
2016, está centrada en determinar la relación que existe entre la disfunción familiar y el 
rendimiento académico  en el área de matemática en estudiantes de sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7057 “Soberana Orden Militar de Malta” de Villa María del 
Triunfo, 2016. La metodología aplicada fue de tipo hipotético deductivo y cuantitativo 
transversal, ya que estuvo orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio-temporal dada, adquiriendo información y teorización de la variable 
para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento sobre dichas variables. 
La muestra estuvo conformada por 70 estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7057 “Soberana Orden Militar de Malta”, Villa María del Triunfo y se utilizó 
como instrumentos un inventario de evaluación de 24 ítems para para la variable disfunción 
familiar y una prueba evaluativa de matemática para la variable rendimiento académico. Los 
resultados de la investigación demostraron que en la Institución Educativa N° 7057 “Soberana 
Orden Militar de Malta” de Villa María del Triunfo, no existe relación entre la variable 
disfunción familiar y el rendimiento académico según el índice de correlación Rho de 
Spearman, siendo el P valor 0,35 mayor al grado de significancia estadística (Sig. > 0,05) y, 







Baquerizo (2017), La investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre cohesión y adaptabilidad familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes de primer ciclo de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Alas Peruanas. El tipo de estudio fue básico de nivel descriptivo correlacional, la 
muestra la constituyeron 101 alumnos matriculados en el primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Medicina Veterinaria que presentaban entre 16 y 20 años de edad y que 
contestaron voluntariamente el cuestionario de evaluación de funcionabilidad familiar (Faces 
III) elaborado por Davis Olson y colaboradores. Los resultados indican que el 32,67% los 
alumnos evaluados consideraban a sus familias dispersas de acuerdo al tipo de cohesión, 
mientras que un 34,7% de estudiantes consideraron a sus familias con adaptabilidad familiar 
del tipo estructurada; con relación a la variable cohesión y la adaptabilidad familiar la 
evaluación de los alumnos determina que sus familias son rango medio o regulares en la 
funcionabilidad familiar; con relación al rendimiento académico el 53,5% (54 alumnos) se 
encuentra con logro en proceso de acuerdo a la valoración de los aprendizajes. La 
investigación concluye que no hay relación entre la cohesión y la adaptabilidad familiar con el 
rendimiento académico en los alumnos de primer ciclo de la escuela de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Alas Peruanas. 
Escobar (2015) Disfunción familiar en adolescentes de quinto de secundaria de un 
colegio público y un colegio privado en el distrito de la Molina. La investigación tuvo como 
objetivo analizar las diferencias en el nivel de disfunción familiar en adolescentes de quinto de 
secundaria de un colegio privado y un colegio público en el distrito de La Molina. Además, 
determinar si existen diferencias según el sexo y según la presencia de padres en el hogar en 
los niveles de disfunción. La muestra estuvo compuesta de 214 alumnos entre 15 y 19 años de 





Disfunción Familiar (IDF) para determinar el nivel de disfunción familiar. Se obtuvo como 
resultado que existen diferencias significativas en el nivel de disfunción según el colegio de 
procedencia y según el sexo, sin embargo, no se encontraron diferencias según la presencia de 
uno o ambos de los progenitores en el hogar 
Girondas (2015) La investigación tuvo por objetivo, determinar los efectos de 
desintegración familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria 
de la UGEL Quillabamba, de la provincia de la Convención, en el año 2015. La investigación 
se realizó guiada por el paradigma cuantitativo, diseño explicativo causa simple. El muestreo a 
partir de este universo se seleccionó una muestra representativa. Para ello se utilizará el 
muestreo aleatorio estratificado. “Consiste en particionar la población en subpoblaciones al 
agrupar en ellas los elementos más parecidos entre sí. Cada subpoblación se llama estrato” 
compuesto por 20 docentes y 80 estudiantes sumando un total de 100 participantes de las 
instituciones educación primaria de la UGEL Quillabamba, de la provincia de la Convención, 
en el año 2015. En la investigación se recopiló el resultado sobre la influencia de la 
desintegración familiar que existe en el rendimiento académico de los estudiantes de 
educación primaria de la UGEL Quillabamba. Se aplicó un cuestionario para identificar el 
predominio de la desintegración familiar en el rendimiento académico de los docentes y 
estudiantes; luego se ingresaron  los apuntes a una base de datos para el procesamiento 
correspondiente utilizando el software estadístico SPSS; después se presentan los resultados 
obtenidos en cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones Observando 
el cuadro estadístico, los resultados son: un 50 % de los estudiantes opinan que, existe la 
posibilidad de participar en clases en cualquier momento y agrada hacerlo; y un 10 % de 





desintegración familiar influye con las responsabilidades y deberes de la institución educativa; 
y un 2 % de estudiantes, señalan que, nunca o casi nunca influye en el rendimiento académico 
Molleda (2016) Disfunción familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de 
enfermería en una universidad privada de Lima, cuyo Objetivo fue determinar la relación de la 
disfunción familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería de una 
universidad privada de Lima, 2015. Su Metodología: El estudio fue de tipo correlacional, de 
corte transversal. La muestra fue probabilística y estuvo conformada por 241 estudiantes de 
Enfermería. El instrumento empleado fue el cuestionario “Funcionamiento Familiar” con 7 
dimensiones: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, adaptabilidad y 
roles. Así mismo, para el rendimiento académico se utilizó el registro de notas de los 
estudiantes. Resultados: No existe relación significativa entre el rendimiento académico y la 
disfunción familiar con un p valor de 0,085. Sin embargo, se encontró relación significativa 
entre las dimensiones cohesión, armonía, comunicación, afectividad y adaptabilidad con el 
rendimiento académico (p valores de 0,019, 0.000, 0,012, 0,000 y 0,049). Los datos indican 
que el 13,7% de familias es disfuncional; mientras que en el rendimiento académico el 73% 
presenta un rendimiento regular y el 12,4% están desaprobados. Conclusión: No existe 
relación entre ambas variables. El estudio no consideró los factores externos que influyen en 
el rendimiento académico lo que impide atribuir la disfunción familiar como única variable de 
relación con el rendimiento académico 
Chaúd  (2016) Comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de comunicación 
en alumnos de primer año de secundaria en una institución educativa estatal y no estatal del 
Distrito de Surco  El presente estudio tuvo como finalidad establecer la relación que existe 
entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación, en  





Santiago de Surco, cuya participación fue de 65 alumnos y de una institución educativa no 
Estatal del mismo distrito, con un grupo estudiantil de 38 alumnos. Se llevó a cabo la prueba 
de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov para los puntajes de la Prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva Nivel 7 Forma B (CLP 7- B) y los promedios 
del tercer bimestre en el área de Comunicación de los estudiantes de la institución educativa 
no estatal del distrito de Santiago de Surco, la cual indicó que se podía emplear estadísticos 
paramétricos para la prueba de hipótesis. Los resultados mostraron la existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar 
en el área de Comunicación en la muestra total de estudiantes. Asimismo, se encontró una 
relación significativa entre ambas variables en los estudiantes de primer año de secundaria 
tanto en la institución educativa estatal, como en la institución educativa no estatal del distrito 
de Surco. También se encontró que los estudiantes de la institución educativa no estatal tenían 
un mayor nivel de comprensión lectora que sus pares de la institución educativa estatal. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Espinoza (2015) Estudio sobre la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el 
aprendizaje de los niños y niñas de primero y segundo año de educación primaria de la escuela 
Sagrado Corazón de Jesús de Tulcán, existiendo muchos casos de disfuncionalidad familiar y 
sus efectos son negativos para la sociedad. El presente estudio se realizó con el fin de 
identificar los problemas de la disfuncionalidad y su efecto en el aprendizaje de los niños de 
primero y segundo año de Educación General Básica de la “Escuela Sagrado Corazón de 
Jesús” de la ciudad de Tulcán. Una vez obtenidos los resultados, se realizó el análisis e 
interpretación de los mismos, logrando entender que en este establecimiento objeto de estudio, 
tanto el personal docente como padres o representantes de los alumnos le dan una importancia 





clases. Dados los resultados se consideró necesario plantear una propuesta, con el propósito de 
lograr la participación conjunta entre docentes, padres de familia y alumnos en la 
reconstrucción de las familias funcionales, lo que sin duda contribuye a fortalecer el proceso 
de enseñanza- aprendizaje 
Naranjo, Ñauta y Ñauta (2014) Prevalencia y consecuencias de la disfuncionalidad 
familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo a décimo año de la unidad 
educativa Estados Unidos, Cuenca. El presente es un estudio de prevalencia de corte 
transversal, cuyo objetivo es determinar prevalencia y consecuencias de la disfuncionalidad 
familiar en el rendimiento académico de los estudiantes. Se trabajó con una muestra de 158 
estudiantes extraídos de un universo de 288 estudiantes que pertenecen a los grados séptimo, 
octavo, noveno y décimo de educación básica de la Unidad Educativa Estados Unidos de 
Norteamérica de Cuenca- Ecuador. La técnica que se utilizó en la investigación fue la 
entrevista, observación directa, observación de fichas escolares, recopilación documental y 
como instrumento utilizamos un formulario adaptado por los autores que contiene datos 
socioeconómicos y familiares. El análisis de la información recopilada se realizó con 
estadística descriptiva e inferencial, a través del programa SPSS versión 15,0 en español para 
Windows. De los resultados obtenidos en la investigación se determinó que la 
disfuncionalidad familiar trae consigo consecuencias en el rendimiento académico como el 
fracaso del estudiante y el déficit de sus relaciones interpersonales dentro del plantel como 
también en el entorno familiar produciendo inestabilidad emocional y psicológica que tendrá 








2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Marco bíblico filosófico 
La familia es el soporte principal para el desarrollo de los hijos; el vivir juntos, 
compartir momentos significativos e intercambiar ideas permite el buen funcionamiento 
familiar. 1 corintios 1:10 señala que: “Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se 
mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito”. Es por ello que el medio 
familiar en que el nace y crece una persona, determina algunas características sociales y 
culturales que pueden limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo. (Valera , 1995) 
2.2.2. Fundamentación Científica 
            Teoría Existencialista: 
Como es sabido es la primera ciencia y madre de las ciencias esta nos tiene que dar 
indicios de lo que nuestro foco de estudios a valorar la familia, la autoestima. Según Nicola 
Abasman: menciona que el hombre filosofa y gracias a las doctrinas filosóficas se han 
avanzado en la evolución del pensamiento como medio para alcanzar niveles más altos de 
complejidad, el hombre es un ser social por lo que necesita que la existencia de otros hombres. 
Al hombre le es vital la relación con la naturaleza y con los demás hombres, pero para lograr 
esto es paso previo anteponerse, para poder lograr la trascendencia ya que el hombre es dueño 
de sí mismo, esta relación armoniosa con los demás y con la naturaleza, la familia es donde el 
hombre logrará este adecuado desarrollo.  
Según Paúl Rabies: existencialista también se basa en que el hombre se adapta para 
poder sobrevivir, lo que ha permitido supervivir y evolucionar, esta evolución se da también 





no es un ser lógico, es pasional, aunque trata de ser lógico, ya que consideran que para 
entender al hombre hay que entender a su humanidad. 
White (2007) menciona que la sociedad se compone de familias, y cada una de ellas 
debe ser hecha como un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos deben ser 
cultivados en vez de ser reprimidos, donde haya reglas que enseñen a los niños y jóvenes a 
respetarse unos a otros y a tener buenos principios Así también, todo niño que recibe buena 
instrucción y valores estará preparado para ocupar puestos de responsabilidad, mediante el 
precepto y el ejemplo, estará constantemente ayudando a otros a hacer lo recto y cuando 
lleguen a ser jóvenes levantarán una firme barrera entre ellos y el mundo a fin de que no les 
afecte sus influencias corruptoras. (White, 1964, págs. 11,12)  
Asimismo, White (1964) indica que los padres deben tener una atmósfera de alegría, 
cortesía y amor hacia los hijos, en el hogar debe habitar el amor expresada en miradas, 
palabras y actos, para dejar entrar en vuestros corazones los rayos del sol del amor, de la 
jovialidad y del feliz contentamiento permitiendo que su dulce y preciosa influencia 
compenetre en su hogar, manifestando un espíritu bondadoso y tolerante (White, 1964, pág. 
164)  
Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. En sí mismos no son positivos 
ni negativos. La forma de enfrentarnos a ellos es lo que les confiere esas cualidades. En una 
relación de pareja resulta imprescindible la tolerancia y el respeto, ponerse en el lugar del otro 
y buscar conjuntamente la solución creativa a las desavenencias. De igual modo Sánchez 
(2014) indica que la familia es un sistema cuyos miembros están interrelacionados de tal 
manera que lo que sucede a uno le puede afectar al resto. (Snchez, 2014) 
En un conflicto es necesario escuchar y ponerse en el lugar del otro para llegar a una 





contienda y cesará el pleito y la afrenta”, el versículo medita en la importancia de controlar el 
carácter para resolver los conflictos, de igual manera la conducción de Dios permite hacer lo 
bueno y vivir en armonía, como señala el antiguo testamento: “Y él hizo lo malo porque no 
dispuso su corazón para buscar al Señor” (2 Crónicas 12:14). No olvidar que la crisis no solo 
afecta a la pareja, sino que puede causar estragos en los hijos en un futuro. 
“Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará deleite a tu alma”, Proverbio 29:17 
 (Valera , 1995) 
2.2.3. Organización familiar  
2.2.3.1. Origen de la familia   
Antiguamente en Egipto, la India y la China las familias eran influenciadas por las 
creencias religiosas toda vez que los hijos recién nacidos no tenían derecho sobre sus vidas, 
porque eran ofrecidos en sacrificio. En Roma, los padres de familia llevaban fuera del hogar a 
sus hijos y lo exponían en la calle a que muera de hambre y de frío, y pertenecía a cualquiera 
que deseaba hacerse cargo y convertirlo en su esclavo. En el renacimiento el concepto de 
familia se desarrolla, de tal manera que se deja ver derechos de los hijos, dejan de ser 
castigados cruelmente como lo hacían las familias en antiguas épocas. La evolución de la 
familia data de un estado primitivo, las mujeres pertenecían a todos los hombres de un grupo, 
hombres las mujeres en este estado eran llamadas Eterismos, la mujer era la que poseía mayor 
autoridad y mayor respaldo social, la promiscuidad no era inmoralidad sino una cualidad de 
este periodo, paulatinamente la especie humana progreso apareciendo notorios cambios, más 
esto sigue dando en algunos lugares del mundo. (Bachofen , 2019) 
2.2.3.2. Generalidades  
La familia una necesidad humana. La sociedad humana solo prospera en la medida en 





institución familiar debilita a las comunidades y las naciones. Cuando la decadencia moral 
acabó con las familias de la antigua Grecia, su civilización se desintegro, haciéndose 
vulnerable a la conquista por los romanos. El imperio romano permaneció fuerte, pero con el 
paso de los siglos la vida familiar se debilitó y la fortaleza del imperio decayó. “La seguridad 
y el ensalzamiento de la familia, de la vida familiar constituyen el objetivo primordial de la 
civilización y el fin último de toda industria”, comento Charkles W. Eliot, ex presidente de la 
Universidad de Harvard. “En efecto, la familia es una necesidad humana, Afecta de modo 
directo la estabilidad de la Sociedad a la estabilidad de la Sociedad y el bienestar de los niños 
y de las generaciones futuras. Sin duda hay muchísimas madres solteras que se empeñan con 
empeño para criar buenos hijos, y merecen encomio de su ardua labor. Sin embargo, los 
estudios revelan que, por lo general, a los niños le va mucho mejor cuando viven con ambos 
padres. “Los niños de hogares monoparentales tienen muchas más probabilidades de 
convertirse en delincuentes que los que crecen en hogares convencionales” 
Las familias peruanas se diferencian según el lugar de procedencia e intereses, la 
mayoría de estas varían en cantidad de miembros que las componen y las actividades que 
realizan. 
Según Arianli (s.f.) las familias de la costa, por ejemplo, se dedican principalmente al 
trabajo en oficinas, tiendas o empresas (ya sean pequeñas, micro empresas o empresas 
grandes), además, suelen ser no muy numerosas y viven en casas o departamentos. 
Según el reporte internacional del Mapa Mundial de la Familia (2013) el 24% de los 
niños peruanos ha crecido con un solo progenitor, mientras que el resto cuenta con sus dos 
padres, esto repercute directamente en el desempeño de los niños en la prueba Pisa del 2009 





Así mismo, se señala que el Perú ocupa el segundo lugar a nivel global en parejas que 
prefieren convivir antes que casarse. Constituyendo el primer grupo un 29% de las parejas y 
las segundas un 30%. Se calcula que un 73% de nacimientos ocurren fuera del matrimonio, 
siendo superados por Colombia. 
Camacho manifiesta que “en el Perú el funcionamiento familiar es preocupante desde 
el ámbito de la formación de la misma (tanto en la nuclear como en la extensa) se puede dar la 
ausencia física de uno o de los dos progenitores, implicando la falta de figuras necesarias para 
el desempeño vital del grupo familiar” (Camacho , 2009, pág. 21) 
Señala, además, que los conflictos entre las parejas son muy comunes, así como entre 
padres e hijos y que también existe una marcada falta de autoridad en los padres que impide 
que puedan dar normas claras a sus hijos. Lo que genera desestabilización que unido a la 
adolescencia genera confusión en estos. 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2014) refiere 
que se considera dentro de la categoría “pobre monetario” a aquellas personas que viven en 
hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para obtener una canasta básica de alimentos y 
no alimentos, es decir, vivienda, vestido, educación y salud. 
2.2.3.3. Definición de la familia  
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad en ella, el ser humano nace, crece y 
se desarrolla. En este ambiente natural sus miembros deberían mantener relaciones 
interpersonales estables, compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. La familia es 
un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio 
o adopción, que viven juntos por un período indefinido de tiempo y constituye la unidad 





Además, es el espacio en el cual se brinda amor, cariño, protección y se prepara a los 
hijos para la vida adulta, y su integración en la sociedad. Su finalidad por excelencia es la 
multiplicación, es decir, generar nuevos individuos en sociedad. Sin embargo, cumple con 
funciones básicas. La familia es la unidad básica de la estructura social, la única que es común 
a todos los grupos de individuos. Cumple unas funciones específicas respecto a sus miembros 
y de la sociedad en su conjunto. Es la institución social más elemental, el mecanismo de 
transmisión de la cultura de una generación a otras. La división del trabajo entre ambos sexos 
ejerce una enorme influencia para preservar la unidad de la familia. 
La familia como institución puede adoptar formas muy diferentes según los diversos 
pueblos o culturas. Los sistemas familiares suelen asignar la descendencia tanto al padre como 
a la madre, pero existen pueblos que consideran que un hijo pertenece exclusivamente a la 
familia del padre o a la de la madre. Este tipo de filiación se denomina filiación unilateral. 
Los hombres a diferencia de los animales tienen una infancia larga y desvalida que 
necesita cuidados especiales hasta llega a alcanzar independencia, la satisfacción de las 
necesidades básicas, el desarrollo de la personalidad, el cuidado ante los peligros, 
enfermedades accidentes, orfandad, viudez, ancianidad, invalidez, requiere de un ambiente y 
condiciones adecuadas todo esto motiva que los seres humanos se unan y organicen en 
familia” (Lopez, 2002, pág. 11) 
Conceptos Jurídicos de la familia 
La familia como unidad básica de la comunidad 
Existen expresiones y documentos que hablan de la familia como célula básica de la 






“Art.1.- “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la Sociedad”. 
“Art. 4.- La Comunidad y es Estado protegen especialmente al niño, al adolescente a 
la madre y al anciano, es en situación de abandono. También protegen a la familia y 
promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la Sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de 
disolución son reguladas por la Ley” 
 “Art. 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 
régimen de gananciales, en cuanto sea aplicable” 
Declaración Universal de los DD. HH. 
“Art. 16.- La familia es un elemento natural y fundamental de la Sociedad y el 
Estado” 
Convención Americana sobre DD.HH. de San José de Costa Rica 
“Art. 17.- Protección de la Familia 
La familia es el elemento natural y fundamental de la Sociedad y debe ser protegida 
por la Sociedad y el Estado” Matrimonio: Es la unión concertada por un varón y una mujer 
legalmente apta para ella, el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, deberes, derechos 
y responsabilidades iguales Art 234 C.C. Parentesco consanguíneo: Relación familiar de 
personas que descienden de un tronco Art. 236 C.C. 
a) Línea directa: relación que existe entre una persona y sus descendientes 
b) Línea colateral: grado que se establece sabiendo de uno de los parientes el 
tronco común y bajando después a otro. Ej. Entre primos. 





Filiación: Es el acto por el cual los padres reconocen a sus hijos. 
Hijos matrimoniales: nacido durante el matrimonio o dentro de los 300    días 
siguientes a su disolución Art. 361 C.C. 
Hijos extramatrimoniales: Nacidos y concebidos fuera del matrimonio. Art. 386 C.C. 
Adopción: Adquiere la calidad del hijo del adoptante Art.  377 C.C.  
2.2.3.3.1. Tipos de familia 
Bachofen en su obra Derecho materno formula la siguiente tesis  
Primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad sexual. Es decir, en la 
tribu cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres 
Tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certeza la paternidad por 
lo que la filiación solo podía contarse por línea femenina, esto se dio en todos los pueblos 
antiguos. (Bachofen , 2019) 
a) Por su evolución histórica 
Según Lewis Morgan, del estado primitivo surgieron los siguientes tipos: 
1. La familia consanguínea. - Es la primera etapa de la familia y aquí los grupos 
conyugales se clasifican por generaciones. 
2. La familia Punalúa. - De la familia consanguínea surge la familia punalúa, esta 
familia consiste en lo siguiente: Cierto número de hermanas carnales o más lejanas 
eran mujeres comunes a sus maridos comunes, de los cuales quedaba excluidos sus 
propios hermanos. Esos maridos no se llamaban entre sí hermanos sino “punalúa” es 
decir compañero íntimo. 
3. La familia Sindiasmica. - En esta etapa un hombre vive con una mujer en una forma 
más o menos permanente, pero de tal forma que la poligamia sigue siendo un derecho 





Al mismo tiempo se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida 
en común y su adulterio se castiga cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se 
disuelve con facilidad por una y por otra parte y después los hijos solo pertenecen a la 
madre. Aparece aquí la clase de sobrinos y sobrinas de primos y primas. Aquí se da 
“los maridos de las hermanas de mi madre son también maridos de esta y de igual 
modo las mujeres de los hermanos de mi padre son también mujeres de este” 
4. La familia monogamia. – Nace de la familia Sindiasmica. Es la unión conyugal de un 
hombre y una mujer. Su fin expreso es el de procrear hijos cuya paternidad es 
indiscutible; y esa paternidad se exige porque los hijos en calidad de herederos 
directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de su padre. (Sorribas , 2008, 
pág. 21) 
b) Por su Composición: 
Familia nuclear: integrada solo por padres e hijos. 
1. Familia extensa:  Está conformada por una familia nuclear, más algún otro pariente 
que puede ser un casado o cualquier otro en línea directa o colateral (parientes como 
tíos). Permanencia de un hijo casado, o un pariente que migra de provincia. (Sorribas 
, 2008, pág. 27) 
2. Familia Incompleta. - Esta compuesta por un solo progenitor (padre o madre) y los 
hijos por fallecimiento o abandono, teniendo que asumir la sobrecargo uno de los 
cónyuges. 
3. Familias compuestas o agregadas. - Constituida por la familia nuclear o extensa 
más otra u otras personas no emparentadas entre sí, puede ser un empleado de hogar 





4. Familia tradicional:  se caracteriza una estricta diferenciación de las funciones 
basadas en el sexo y la edad de sus componentes. El que trabaja fuera de casa es el 
padre y la mujer compagina la crianza de los hijos y el cuidado de las personas 
mayores con las tareas domésticas. 
5. Familia moderna: es aquella en que los roles familiares son más flexibles, la 
autoridad es compartida por ambos cónyuges y se produce una relación de igualdad. 
6. Familias monoparentales:  Se da convivencia de un solo miembro que se encarga de 
cuidado y la educación de los hijos. Las causas pueden ser: madres solteras, divorcio, 
separación, viudez, adopción. 
7. Familias educadoras: Se trata de una persona que realiza una acogida familiar como 
medida de protección de un menor declarado en desamparo, asumiendo las 
obligaciones d velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y 
procurarle una formación integral. 
8. Familias reconstruidas. Se producen por una nueva relación comprendida con otra 
persona, por uno de los dos o ambos cónyuges, después de una separación o divorcio. 
9. Familias homosexuales. Implica un concepto debatible ya que se detecta una 
tendencia universal la emergencia y reconocimiento de este tipo de organización 
familiar, vigente en nuestra legislación, que supone una relación entre dos personas 
del mismo sexo. Los hijos llegan por intercambios heterosexuales, por adopción o 
por procreación asistida. 
10. Familia de cónyuges solos: Se producen el momento en el que emancipan los hijos o 





11. Familias monofiliares: Se dan cuando los hijos son adultos y conviven con sus 
padres cuyas causas pueden ser: opten por quedarse con sus padres por longevidad de 
estos, por falta de recursos económicos para emanciparse, por la comodidad, etc.  
c) Por su estructura o ejercicio de autoridad 
1. Familia despótica, dictatorial o machista.  
Se caracteriza porque al varón: 
 Se le atribuye todos los derechos, pero no los deberes 
 Exige sumisión a la mujer y a los hijos 
 Se cree siempre superiora la mujer (machismo) 
 Siempre encuentra un culpable de los problemas y desaciertos del hogar ¿Quién es? La 
mujer 
 Impone autoridad con la agresión: palabras soeces o castigos físicos, pues expresa “Yo 
no sé porque le pego a mi mujer, pero ella sabe porque le estoy pegando. 
 Trata a la mujer como un objeto sexual, pues dice: Pues dice: “No hay plaza que 
resiste un asedio al final caerá. 
 No le interesa la crianza domestica ni la crianza de los hijos, ya que considera un delito 
cocinar, lavar, planchar, más aún alzar un hijo, c cambiar de pañales 
 Es proclive al vicio, más le interesa sus amigos que la familia, y no asume su 
responsabilidad. Este tipo de familia se da en las zonas urbanas marginales. 
2. Familia patriarcal 
 Se caracteriza porque hay división de roles: el padre es proveedor de recursos y la 






 El varón se prepara para mandar y la mujer para obedecer 
 Las amigas de la mujer son generalmente esposas de los amigos del varón 
 La mujer se prepara en carreras u oficio que son ampliación de las tareas domésticas, 
como por ejemplo enfermería, obstetricia, secretariado, corte y confección, 
cosmetología, etc. 
3. Familia democrática, participativa igualitaria 
 Hay relaciones simétricas entre el varón y la mujer. 
 El varón y la mujer desarrollan las mismas actividades sin ningún perjuicio 
 Hay consenso, es decir mucho acuerdo y consentimiento entre padre e hijos 
 Hay más respeto en las virtudes y tolerancia de los defectos de los miembros de la 
familia. 
 Se prepara a los miembros de la familia para que tomen decisiones. (Sorribas , 2008, 
pág. 31) 
d)  Por su situación socioeconómica y ubicación urbano – rural 
1. Familia campesina tradicional: posee unidad productiva con economía de 
subsistencia, donde todos los recursos se usan para satisfacer las necesidades básicas 
de autoconsumo 
2. Familia campesina en transición: poco a poco se inserta en una economía mercantil 
capitalista, el pobre tiene trabajo asalariado, chacra. 
3. Familia urbana: adherida a la estructura capitalista y se caracteriza porque ha 
quedado reducida a una simple unidad de consumo, donde se 1da una marcada división 
sexual del trabajo 





2.2.3.4. La familia como sistema 
Un sistema se entiende como un conjunto de partes que funcionan como una sola 
entidad, donde los elementos que lo componen están en interacción dinámica, de tal manera 
que el estado de cada uno se determina por el estado de los demás. Existen sistemas cerrados y 
abiertos. Los primeros lo son cuando no intercambian energía o información con su entorno, 
los segundos, sí, de tal modo que es modificado por su ambiente y este también lo modifica al 
mismo tiempo. (Botella & Vilaregut, 2012) 
El principal sistema de la sociedad es la familia. En esta se encuentran las partes: 
padre, madre e hijos que funcionan como una sola entidad, en ella se cumplen todas las 
propiedades anteriormente señaladas. 
Cusinato (1992) indica que: En todo sistema, incluida la familia, existe un cierto grado 
de totalidad. Efectivamente, hay una relación entre las partes que lo forman, de manera que 
cualquier cambio en una parte provoca una modificación del estado interno de las otras y en 
todo el sistema (p. 238). 
Malagoli-Togliatti (1983, citado por Cusinato, 1992) señala que: Se considera la 
familia como el sistema relacional primario en el proceso de individualización, crecimiento y 
cambio del individuo, considerado en el seno de proceso de individualización, crecimiento y 
cambio de todo el sistema familiar. Cabe considerar el sufrimiento del individuo como 
expresión de la disfuncionalidad de todo sistema, ya sea en sus relaciones internas o con el 
ambiente exterior (p. 238). 
En ese sentido, estaríamos hablando de un sistema, la familia, en el cual, si una parte 
sufre un cambio, este se verá en toda la familia y no solo una. Tal como menciona Herrera 
(1997) El vínculo entre los miembros de una familia es tan estrecho que el cambio en alguno 





2.2.3.5. Funciones Básicas de la familia: 
1. Función Biológica o Demográfica (nutritiva): Se refiere a la reproducción humana y 
a la su pervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus 
necesidades básicas: de alimento, vestido y vivienda. Esto permite la perpetuación de 
la especie. Como manifestación de esta unión se da una serie de hechos: nacimiento, 
matrimonios, enfermedades, fallecimiento, migración, promiscuidad etc. 
2. Función Educadora y socializadora (normativa): Se refiere tanto a la transmisión de 
conocimientos valores y normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de 
hábitos y   actitudes que los padres inculcan a los hijos. Los padres sirven de modelo 
de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los ejemplos que imparte y 
las acciones que realizan (empatía). Los hijos imitan incluso la manera de hablar, 
caminar, etc. por lo que los padres al observar esos comportamientos expresan “este es 
mi hijo”. No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño y 
que conjuntamente con los miembros de la familia este aprende a compartir roles. 
3. Función Económica. - La familia a través de la historia, ha cumplido la función 
importante en La economía de sociedad. En una economía primitiva, la familia 
constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 
dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda otras 
consumen. Los miembros de la familia reciben un salario por la prestación de su 
trabajo, una renta por el uso de sus recursos naturales, un interés por el uso de su 
capital o una ganancia por su iniciativa empresarial, todos estos ingresos le permiten a 





4. Función de seguridad. - Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar 
la integridad y el bienestar de sus miembros podemos considerar los siguientes 
aspectos: 
 Seguridad física, que consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 
miembros ante el riesgo de una agresión física a una enfermedad o accidente 
 Seguridad moral, que consiste en defender los valores morales de la familia, prevenir a 
sus miembros de no reunirse con malas amistades, (malas juntas) y evitar que caigan 
en vagancia servidumbre, explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 
 Seguridad afectiva que consiste en dar cariño o calor humano suficiente a los 
miembros de la familia; corregir los errores y dar consejo atinado y oportuno: 
estimulantes ante una angustia; un fracaso o una derrota; incentivarles esperanzas y 
afán de autorrealización. 
 Función recreativa. - La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas 
serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y al 
mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para empezar la 
nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de gestos, voces mímicas, 
gráficos que causan alegría diversión y entretenimiento. La función recreativa también 
se efectiviza haciendo chistes, narrando cuentos, diciendo adivinanzas, trabalenguas, 
dramatizando actos de la vida cotidiana. A todo esto, se le agrega la la realización de 
paseos, campamentos, juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, domino, ping pong etc.) 
la práctica de deportes o la organización de fiestas familiares con motivos de 





2.2.3.6. Funciones de la familia: 
1. Función de seguridad. - Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar 
la integridad y el bienestar de sus miembros podemos considerar los siguientes 
aspectos: 
2. Seguridad física: que consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 
miembros ante el riesgo de una agresión física a una enfermedad o accidente. 
Seguridad moral, que consiste en defender los valores morales de la familia, prevenir a 
sus miembros de no reunirse con malas amistades, (malas juntas) y evitar que caigan 
en vagancia servidumbre, explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 
3. Seguridad afectiva:  que consiste en dar cariño o calor humano suficiente a los 
miembros de la familia; corregir los errores y dar consejo atinado y oportuno: 
estimulantes ante una angustia; un fracaso o una derrota; incentivarles esperanzas y 
afán de autorrealización. 
4. Función recreativa: La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas 
serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y al 
mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para empezar la 
nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de gestos, voces mímicas, 
gráficos que causan alegría diversión y entretenimiento. 
2.2.3.7. Roles Familiares 
Al ser el padre y la madre elementos básicos de la familia, esto nos lleva a pensar que, 
si una familia tiene una organización adecuada, es gracias a ellos, pero si dicha organización 
estuviera desorganizada, ellos serían también responsables (Condori, 2002). 
Es por esto que se puede decir que son los padres quienes cumplen un rol fundamental 





bases a sus hijos para que puedan afrontar y ser flexibles ante situaciones de desorganización. 
Winnicott (2006) señala que pueden surgir problemas en el matrimonio y que los niños 
pueden estar en condiciones de adaptarse a esta desintegración familiar, ya que los padres 
pueden guiarlos de manera satisfactoria 
1. Rol de los padres 
Según Morales (2010) citado en la revista “Buena salud”, “el rol del padre es modelar 
y ser la base sólida de la familia, el que otorga la seguridad. Por lo tanto, su rol es el de 
vincular a su hijo con el mundo externo y enseñarle a socializar con este, enseñándole lo 
novedoso”. 
Además, explica que, si bien la madre también cumple un rol socializador, es el padre 
quien es el principal encargado de esta misión y la madre posee un vínculo más hogareño y 
del mundo familiar a diferencia del mundo externo del papá. 
De este modo, el padre surge como una figura más racional asociado a su mayor 
vinculación con el mundo socio-cultural, a diferencia de la madre que cumple un rol más 
protector y emocional. 
Por otro lado, según Chong (s.f.) si bien en los últimos años, la presencia del padre en 
la crianza de los hijos ha aumentado, sigue siendo la madre quien tiene un rol protagónico. 
Las familias donde la madre no trabaja, el padre pasa un cuarto del tiempo que pasa la madre 
con sus hijos, en cambio, aquellas familias donde la madre trabaja, el padre dedica mayor 
cantidad de tiempo a sus hijos (un tercio del tiempo que la madre brinda). Asimismo, señala 
que la madre se encarga más de la crianza mientras que el padre de la parte recreacional. 
Por último, agrega: Cuando el padre está activamente presente en la vida de los niños, 
favorece un sentido de seguridad en la familia y es la fuente de autoridad; distinta a la de la 





beneficia a sus hijos, sino que da a la madre una sensación de apoyo yl bienestar emocional 
que influencia de manera muy positiva en la relación de la pareja (Chong, s.f.). 
2. Rol de la Madre en el desarrollo 
Dentro de este proceso de desarrollo, se suele destacar el rol que cumple la madre del 
individuo, puesto que es la madre quien mantiene el primer contacto, quien enseña al niño a 
relacionarse con el medio, a sentirse seguro, querido y amado antes que nadie. 
Según el psicoanalista Winnicott (2006) La preocupación materna primaria es aquello 
que permite el vínculo especial de la madre con el hijo, de tal manera que es esta quien sabe 
qué es lo que necesita, cómo se siente, más que los médicos. (p. 29) 
Es importante señalar que el desarrollo que presentará el niño dependerá en gran 
medida de la relación que este mantendrá con la madre y si esta le transmitirá seguridad y lo 
ayudará a crear su propia identidad. 
La función de una madre en las primeras etapas de vida supone: sostenimiento, 
manipulación y presentación de objetos. En el proceso de cumplir estas, el niño establece la 
identificación con la madre. Si esta y la “preocupación materna primaria” es buena, se inicia 
un proceso de desarrollo personal y real, si, por el contrario, no lo es, el niño se convierte en 
un conjunto de reacciones frente a los choques, y el verdadero self del niño no llega a 
formarse o queda oculto tras un falso self que se somete a los golpes del mundo y en general 
trata de evitarlos (Winnicott, 2006). Cuando la pareja madre-bebe funciona bien el yo del niño 
es muy fuerte porque está consolidado en todos los aspectos. Cuando el apoyo de la madre no 
existe o es el niño quien no puede desarrollarse en forma personal genera que el desarrollo 






2.2.3.8. Valores de la familia  
Los valores de los individuos se cultivan desde la familia”. Uno de los más grandes 
fines de la familia es alcanzar la armónica convivencia familiar, en un ambiente de respeto, 
tolerancia, comprensión y cooperación que se instaura entre los miembros de la familia, 
ambiente en el cual existe un equilibrio en el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los 
derechos, todo orientado hacia el bien común, el tratar de alcanzar el bien común implica el 
cultivo y practica de los valores entre los miembros integrantes de la familia. 
 Amor. - El sentimiento de inclinación de una persona a otra, mediante el cual se 
prodiga afecto cariño, El amor se puede y debe dar entre esposos, entre padres e hijos, 
hermanos, etc. 
 Respeto. - El acto mediante el cual un miembro de la familia muestra las 
consideraciones y atenciones del caso a otro miembro de la familia”. Los autores de 
nuestros días, los recogieron y enjugaron nuestras primeras lágrimas, los que 
sobrellevaron las incomodidades de nuestra infancia, los que consagraron sus desvelos 
a la difícil tarea de nuestra infancia, los que consagraron todos sus deseos a la difícil   
tarea de nuestra educación, son para nosotros los seres más privilegiados y venerables 
sobre la tierra” (Debert, 2007) 
 Obediencia. - E cada grupo o institución existe un conjunto de normas, reglas, 
preceptos que deben cumplir sus miembros integrantes para lograr la armonía, el 
equilibrio institucional. En la familia, los padres encarnan la autoridad; por tanto; los 
hijos deben obedecer los mandatos u órdenes que reciben de ello. 
 Integración. - Es el acto de integrar, juntar las partes de un todo, una estructura que 





también hemos visto que los integrantes deben realizar un rol para cumplir sus fines o 
proyecto de vida 
 Solidaridad. - Es el acto mediante el cual un miembro de la familia se adhiere a la 
causa, necesidad o interés de otro familiar. La solidaridad es el sentimiento de unión y 
dependencia entre los seres humanos para lograr el bienestar. 
 Responsabilidad. - Consiste en responder o dar cuenta de la función o tarea 
encomendada. “Los padres están obligado a proveer al sostenimiento, protección, 
educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades” Art. 
454 Código Civil 
2.2.3.9. Ciclo vital de la familia 
Existen 8 etapas en el ciclo vital de la familia según Navarro (s.f.) 
1. Formación de la pareja: En esta etapa se encuentra el noviazgo y la elección de la 
pareja, consolidación y el incremento de la intimidad emocional, sexual y la adaptación 
a la vida en común. En esta la tarea es asumir un rol de marido y mujer y formar una 
identidad de pareja. 
2. Familia con hijos (crianza inicial): En esta se presenta un cambio de roles de esposos a 
padres, la organización familiar cambia, hay un desarrollo de vínculo más cercano de la 
madre con el hijo y la relación de pareja se reajusta de acuerdo a nuevos límites de 
intimidad. Principal crisis: el cambio de identidad en la madre y la depresión post-parto 
afectan a la inclusión del padre y la falta de intimidad. 
3. Familia con hijos preescolares: en esta etapa hay un cambio en los hijos, quienes 
pasan de ser dependientes absolutos a una dependencia relativa. Se debe decidir el estilo 





distribución del tiempo entre el ámbito laboral y familiar, la decisión de cuantos hijos 
tener, la falta de intimidad y el manejo conductual de sus hijos (control de rabietas, por 
ejemplo). 
4. Familia con hijos escolares (en primaria): en esta etapa los padres comienzan a sentir 
que la eficiencia de su estilo de crianza es evaluada por el colegio y la sociedad. La 
pareja se adecua y retorna a sus actividades anteriores. Principales crisis: 
distanciamiento del hijo con la familia por inicio de sociabilización. Hay fuertes 
conflictos en la pareja (entre el 7mo y 10mo año de matrimonio). Empieza a ser 
importante el rendimiento escolar de los hijos. 
5. Familia con hijos adolescentes (en secundaria): En esta etapa la familia debe 
mantener una comunicación abierta con los hijos, comprender y aceptar el desarrollo 
físico y psicológico de los hijos y que estos ya toman decisiones propias, así como 
aceptar que la familia está pasando por otro ciclo generacional. Las crisis de esta etapa 
se relacionan con el choque intergeneracional, las crisis de la adolescencia (hijos) así 
como las de la edad media (padres), además existe una competencia con los hijos y 
adaptación de su vida sexual. 
6. Familia como plataforma de lanzamiento: en esta etapa la pareja debe aprender a 
vivir sola otra vez, integrarse nuevamente y aceptar cambios propios de la vejez. 
Asimismo, apoyar a sus hijos a empezar su camino y aceptar nuevos roles. Las crisis se 
relacionan con el síndrome del nido vacío, la relación marital debe ser re-elaborada. 






7. Familia anciana: esta etapa es muy prolongada, la pareja debe crear intereses comunes. 
Las crisis pueden darse por mala tolerancia a la jubilación, la aparición de enfermedades 
y aceptación y enfrentamiento de la muerte del cónyuge y conocidos. 
8. La familia en la adolescencia: De acuerdo a Carrasco (2014) la familia en la etapa 
adolescente se enfrenta a diferentes cambios de varios de sus miembros y por 
consecuente el funcionamiento de la misma se ve alterado. En ese sentido es una fase en 
la cual la homeostasis se reacomoda a un nivel de funcionamiento más adecuado según 
lo requerido por la familia. En esta fase también la familia se orienta hacia el exterior y 
las fronteras entre los subsistemas son menos estrictas que en otras etapas, esta 
característica se evidencia en los conflictos que se dan entre los padres e hijos por la 
lucha de la autonomía, privacidad e intimidad de los adolescentes en oposición de los 
padres que intentan mantener los patrones de la niñez. Para los padres esta etapa 
representa diversos retos, tales como: aceptar el crecimiento y desarrollo de sus hijos e ir 
entregándole las herramientas necesarias para que vayan forjando su intimidad y 
autonomía de manera adecuada. A veces, puede que las expectativas de los padres no 
sean las mismas que las de los hijos, quienes ya han desarrollado una nueva capacidad 
cognitiva y moral para poder tomar sus decisiones, lo cual genera conflicto entre ambos 
y los padres pueden asumir un rol protector y controlador. 
Es frecuente que familias en otros periodos hayan sido funcionales y en esta etapa sean 
disfuncionales, pues es difícil aceptar los cambios, no solo de los adolescentes, sino de todos 
los miembros. Los abuelos se encuentran en la última fase del ciclo vital y se están preparando 
para el retiro. Los padres se encuentran en la llamada “crisis de edad media” donde evalúan 
sus logros hasta el momento y los nuevos planes, asimismo, experimentan ciertos duelos por 





subsistema parental, es decir, la pareja puede ser reevaluada, o bien hay dificultades que 
pueden llevar a un divorcio o la relación necesita cumplir nuevos compromisos y dejar atrás 
anhelos de la juventud. Las madres se encuentran en la edad de cambios hormonales que las 
llevan a la menopausia, lo que altera su estado anímico y su modo de interactuar con los 
demás.  
Por último, los hijos se encuentran buscando consolidar su propia identidad e 
insertarse socialmente, buscando un equilibrio entre la etapa de la niñez y la nueva etapa que 
se avecina que es la adultez. 
Es por esto, que toda la familia se vuelve más individualizada (cada uno se encuentra 
en un momento crítico en etapa de ciclo vital). Esto trae consigo una gran inestabilidad de las 
reglas, aumentan las ansiedades y los conflictos. En este momento pueden aparecer los 
cambios más grandes para las familias: retiros laborales, despidos, divorcios, nuevos 
matrimonios, nuevos medios hermanos, etc. 
2.2.3.10. Funcionamiento familiar 
Herrera (1997) el funcionamiento familiar es un concepto que ha sido estudiado desde 
las últimas décadas por diferentes escuelas, llegando a concluir que no se puede hablar de 
funcionalidad familiar como algo estable y fijo, sino como un estado y un proceso que se 
ajusta continuamente, por lo tanto, podemos decir que en este concepto intervienen diferentes 
aspectos que pueden afectarlo. 
Camacho et al (2009) señala que el funcionamiento familiar tiene una gran importancia 
en el desarrollo del adolescente, siendo el soporte básico para su desempeño familiar e 
individual, el cual mide el grado de satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar, 





Así, Herrera (1997) señala que los principales aspectos para medir el funcionamiento 
familiar son los siguientes: 
a) Bienestar: definido como el cumplimiento eficaz de sus funciones básicas, como lo son 
el soporte económico, el proporcionar la posibilidad de tener una educación, cuidar la 
salud de sus miembros y proveer un espacio cultural-espiritual. 
b) Autonomía: permitir el desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus 
miembros evitando la dependencia excesiva entre sus miembros y la individualidad, de 
modo que pueda promoverse el desarrollo de todos los miembros en equivalencia. 
c)  Roles: que exista un sistema de reglas y roles flexibles para la solución de conflictos. 
Es decir, que haya roles específicos para cada miembro que a su vez sean aceptados y 
claros. Es importante evitar la sobrecarga del rol en un miembro o que este cumpla 
diferentes roles. Es decir, respetar las jerarquías naturales de las familias (sistemas 
paternales y filiales) generando una complementariedad en los roles y un apoyo mutuo. 
d) Comunicación: que exista comunicación clara entre las partes que componen la 
familia, esta debe ser clara, coherente, afectiva y constante, por lo que los miembros 
puedan intercambiar opiniones, emociones y llegar a acuerdos constantemente. La 
comunicación positiva facilita a las familias el intercambio de sus necesidades y 
preferencias, y favorece sus modos de funcionar como familia (cohesión y 
adaptabilidad) (Polaino, Lorente , & Martínez, 1998) 
Por el contrario, las habilidades negativas para la comunicación (doble mensaje, dobles 
vínculos, críticas destructivas) minimizan la habilidad de la familia para poner en común y 
compartir sus sentimientos y, por tanto, restringen los posibles desplazamientos en las otras 





a) Adaptación a los cambios: que haya capacidad para adaptarse a los cambios, pues la 
familia funciona adecuadamente cuando es flexible y puede acostumbrarse a situaciones 
nuevas o responder a un cambio repentino en sus vidas. Estos pueden ser, la mudanza a otro 
hogar, cambio de ciclo vital en las partes, la muerte de algún miembro, que se integre un 
nuevo miembro a la familia, etc.  
Asimismo, por otro lado, Olson realizó estudios desde finales de los años setenta, 
donde trató de mostrar lo aspectos más fundamentales del funcionamiento familiar, 
entendiendo que esta puede concebirse por tres variables: la cohesión, la adaptabilidad y la 
comunicación familiar. (Polaino, Lorente , & Martínez, 1998) 
b) Adaptabilidad familiar: Polaino-Lorente y Martínez (1998) la define como la habilidad 
que tiene un sistema familiar para cambiar sus estructuras de poder, roles y las reglas de la 
relación, en respuesta al estrés que se produce ante una situación concreta, determinada por la 
etapa vital de toda la familia 
Familia disfuncional 
En la tradición bíblica la descripción del primer hecho disfuncional en la primera 
familia el homicidio ocasionado por Caín a su hermano Abel 
De este modo, llamaríamos a una familia disfuncional como un patrón de conductas 
desadaptativas e indeterminadas que presentan, de manera permanente, uno o varios 
integrantes de una familia y que al relacionarse con su membrecía se genera un clima propicio 
para el surgimiento de patologías específicas o inespecíficas (Vargas & Vacca, 1998) 
Y se caracterizaría por el no cumplimiento de lo anteriormente señalado (Herrera, 
1997) es decir: 





 No hay una autonomía clara en las partes que la componen  
 Que los roles y las reglas sean rígidos 
 Que la comunicación sea incoherente y poco clara,  
 Hay una incapacidad para adaptarse a situaciones nuevas 
Familia Integrada. 
Son aquellas que viven en la mayor parte de los días en armonía, en buena 
comunicación son compatibles en sus caracteres sin mayor discusiones ni agresiones, no 
suelen estar separados o divorciados. Se caracterizan por su unión y comprensión, 
comunicativa, unida, armoniosa y cooperativa 
2.2.4. Dimensiones de la Organización Familiar 
Si en el inicio del siglo XX la familia era encarada de forma tradicional, constituida 
por marido, esposa e hijos, cada uno con su papel específico (el hombre garantiza el sustento 
de la casa, la mujer trataba de las tareas domésticas y los hijos quedaban a los cuidados de la 
madre); en la segunda mitad del siglo XX hubo grandes alteraciones con la revolución 
industrial y la emancipación de la mujer, es decir, su entrada en el mercado de trabajo (Pratta 
& Santos, 2007) 
En ese momento la mujer comenzó a volverse independiente del marido, llegó incluso 
a aumentar el número de separaciones y divorcios y las familias comenzaron a ser menos 
numerosas, aunque también se haya asistido a la disminución de la mortalidad infantil, muy 
común anteriormente, debido a la ausencia de cuidados médicos adecuado. (Pratta & Santos, 
2007) 
Algunos estudios entienden la organización familiar como la constitución de varios 





Debido a esta interacción continua, los miembros de la familia son muy influidos por 
la forma como ésta se organiza, lo que se traduce en su personalidad, en su comportamiento 
tanto a nivel grupal como a nivel individual, teniendo en cuenta la educación que vigora en la 
organización (Pratta, & Santos, 2007). 
Según los estudios realizados por Mello (1992) es común que la organización familiar, 
en algunos casos, permanezca en una situación de dependencia afectiva, la cual, se convierte 
en una cuestión de dependencia afectiva, ya que, en muchos casos, la unión entre todos los 
miembros es debida a cuestiones de supervivencia, principalmente en familias con nivel 
socioeconómico (NSE) bajo, en las cuales, la cohabitación entre todos es crucial para 
responder a las necesidades familiares (Mello, 1992). 
De acuerdo con Pratta y Santos (2007) la organización familiar es la influencia más 
significativa en lo que se refiere al desarrollo de sus niños y de sus adolescentes, por lo que es 
a través de la misma que se establecen derechos y deberes, límites, principios y valores, entre 
los más jóvenes y los más mayores. 
Es con base en la organización familiar que el niño y el adolescente construye sus 
competencias sociales que les permite vivir de acuerdo con los principios de ciudadanía, en 
sociedad, en la etapa adulta. (Pratta, & Santos, 2007). 
 “la institución familiar es muchas veces designada como el primer grupo social del 
cual el individuo forma parte” (Tallón, Ferro, Gomes, & Parra, 1999. (Pratta, & Santos, 2007. 
P.248). 
Teniendo en cuenta la gran influencia que la sociedad y la cultura hacen en relación a 
la organización familiar, podemos decir que las familias difieren entre sí, teniendo en cuenta 
variables como el patrón cultural, el ambiente, los aspectos sociales, el diferente NSE, la 





2.2.4.1. Cohesión familiar 
Según Lafosse (2004), “la cohesión familiar es la atadura emocional que miembros de 
la familia tienen unos con otros. Es el grado en que los miembros de la familia se interesan por 
ella, se comprometen con ella y se ayudan mutuamente” (p. 121). 
Según Polaino la cohesión familiar se conforma de dos elementos, por un lado, el 
vínculo emocional que se establece entre los miembros de una familia y, por otro lado, el nivel 
de autonomía que una persona tiene en su familia. 
Las familias extremadamente cohesionadas (tipo: enredado) presentan conflictos, en 
ocasiones graves. Siendo uno de los primeros objetivos de las terapias mejorar la autonomía y 
la individualización de los miembros de la familia (Polaino, Lorente, & Martínez, 1998) 
La familia es la célula básica de la sociedad, pero cuando esta célula se destruye por 
ausencia de amor, ausencia de comunicación y ausencia de respeto y normas de convivencia 
ocasiona un conflicto emocional entre sus miembros al grado de que el compromiso y la 
ayuda mutua entre ellos dejan de existir. Si se tuviera conciencia de lo importante que es vivir 
en cohesión familiar, entonces se desarrollaría una inteligencia emocional estable y madura. 
Es por ello que el autor señala que uno de los factores que permite que la familia cumpla con 
sus funciones es la existencia de la cohesión o unión emocional entre ellos. 
Según Olson (2003), la cohesión es el vínculo emocional que los miembros de la 
familia viven, se establecen o se tienen entre sí. La cohesión familiar evalúa el grado en que 
los miembros de la familia están separados o conectados a ella. Dentro del modelo, los 
conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión de cohesión familiar son: La 
vinculación emocional, los límites, las coaliciones, el tiempo, el espacio, los amigos, la toma 
de decisiones, el interés y las recreaciones. (p. 29). Se sueña con una sociedad solidaria, unida 





vividos a través del ejemplo de la familia. No basta llamarse “familia” a un grupo de personas 
unidas por sangre, sino que familia es la unión de personas también unidas por sentimientos, 
emociones, afectividad y lazos de comprensión y escucha que desembocaran en una 
interrelación íntima entre todos sus miembros.  
Clasificación: Existen dos tipos de familia que se clasifican en función de la cohesión 
familiar o la ausencia de esta: 
1. Familia equilibrada: Viene de afecto, es el vínculo o lazo emocional que une a los 
miembros de la familia, incluyendo cercanía, compromiso familiar, individualidad y 
tiempo compartido. Esta dimensión considera dos niveles y son: Cohesión y 
flexibilidad. 
2. Familia desequilibrada: Es un sistema familiar donde prevalece el poder sin importar 
roles, normas y reglas de relaciones, en respuesta o función al estrés situacional y al 
propio desarrollo (Olson, 2003, p.189).c 
En la actualidad, son muy pocas las familias equilibradas que posee la sociedad. Según 
el autor, este tipo de familias son las que pregonan y viven el ejemplo de respeto y amor entre 
sus miembros dedicando siempre momentos de calidad y afectividad entre sus miembros. De 
ese tipo de familia se forman jóvenes autónomos, seguros de sí y con una personalidad 
infalible y trasparente que no se minimiza ante nadie. En cambio, los miembros de una familia 
desequilibrada forma en el futuro más familias desequilibradas ya que el entorno familiar que 
vivió desde muy pequeños fue de agresividad, falta de respeto, ausencia de empatía y falta de 
afecto. 
  Hay un dicho: “Nadie puede dar lo que no ha recibido o conocido”, es por ello que es 
importante el ambiente familiar positivo en la que los niños se sientan muy seguros de sí y 





Clasificación según Oslo (1985): considera que la interacción de las dimensiones de 
cohesión y adaptabilidad condiciona el funcionamiento familiar. Cada una de estas 
Dimensiones tiene cuatro rasgos y su combinación determina 16 tipos familiares, integradas 
en tres niveles de funcionamiento familiar: 
a) Desligada: Extrema separación emocional, falta de lealtad familiar, se da muy poco 
involucramiento o interacción entre sus miembros, la correspondencia afectiva es 
infrecuente entre sus miembros, el interés se focaliza fuera de la familia, la recreación se 
lleva a cabo individualmente. 
b) Conectada: Hay cercanía emocional, la lealtad emocional es esperada, se enfatiza el 
involucramiento, pero se permite la distancia personal, el tiempo que pasan juntos es 
importante, se prefieren los interese comunes 
c) Aglutinada: Cercanía emocional extrema, se demanda lealtad a la familia, los miembros 
de la familia dependen mucho unos de otro, la mayor parte del tiempo la pasan juntos, el 
interés se focaliza dentro de la familia, prefieren los amigos de la familia más que los 
personales. 
d) Separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, algunas veces se 
demuestra correspondencia afectiva, el interés se focaliza fuera de la familia, las 
decisiones se toman individualmente siendo posible las decisiones conjuntas, la 
recreación se lleva acabo más separada que en forma compartida. (tesis – Rosa Victoria 
Tueros Cárdenas- 2004) 
2.2.4.2. Comunicación familiar 
A nivel nacional, es necesario que El Ministerio de Educación oriente a los docentes 





futuras familias organizadas, unidas, y se erradicará las familias disfuncionales que causan 
pobreza interna y externa en el mundo. 
Al respecto, Lafosse (2004) consideró que “la comunicación familiar es el acto en el 
que dos o más miembros de la familia intercambian información, ideas, sentimientos, afectos, 
valores, etc. Tanto a través de la palabra, como de señas, gestos, acciones, de la presencia o 
ausencia, o del simple tono de voz” (p. 202). 
La comunicación es la base de toda relación positiva entre dos o más personas. Es así 
que hablar de comunicación familiar es mucho más amplio y mucho más necesario en todo 
hogar. Es a través de la comunicación familiar que se entablan más lazos de comprensión, 
escucha, conocimiento del otro y sobre todo se da una convivencia tranquila y trasparente ya 
que cada uno sabe lo que le agrada o desagrada de cada miembro de su familia. Según 
estudios, si los hijos crecen en un entorno en el que existe comunicación fluida, de confianza, 
sincera y efectiva entre padres e hijos, ellos no tendrán ningún problema emocional y serán 
capaces de interrelacionarse de manera armoniosa con los demás. 
La comunicación familiar es: Un proceso interactivo en el que la comunicación es 
siempre una acción conjunta. Para el análisis, interesa más la forma y el contexto en que la 
comunicación actúa. Las habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, escucha 
reflexiva y comentarios de apoyo permiten a las familias compartir entre sí sus necesidades y 
preferencias cambiantes en relación con la cohesión y la adaptabilidad. Las habilidades 
negativas tales como el doble mensaje, los dobles vínculos y la crítica, disminuyen la 
habilidad para compartir los sentimientos y restringen por lo tanto la movilidad de la familia 
en las otras dimensiones. (Olson, 2003, pág. 191) 
Según el autor, una familia que vive la empatía con sus miembros estará cultivando 





en la situación de los demás para poder entender y solucionar diversas situaciones que se les 
presente. Mantener una familia equilibrada ayuda a compenetrarse y a estar más conectado 
con los hijos. Pero es penoso poder observar que existen más familias desorganizadas ya que 
no cumplen su rol de formar seres o miembros que sean líderes positivos, transformadores de 
la sociedad y capaces de construir un mundo humanizado y altruista. 
Según Gallego (2001), “la comunicación familiar es el proceso por el cual los 
integrantes de la familia construyen y comparten entre sí una serie de significados que les 
permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana” (p. 11). 
En la actualidad, se ven familias disfuncionales que solo se dedican a trabajar, discutir 
y a conseguir sus metas o intereses personales sin importarles que sus hijos vivan en soledad y 
asimilando en su ser acciones negativas que lo llevaran a formar un futuro hogar 
desorganizado disfuncional y agresivo. Si la mayoría de familias mantuvieran una 
comunicación positiva respaldada de respeto, escucha y ayuda mutua entonces nuestra 
sociedad seria pacifica, armoniosa y se formarían futuras familias unidas, pero en la actualidad 
existen muchas familias que mantienen una escasa comunicación y eso ocasiona una 
desorganización, desintegración familiar y disfuncional   
2.2.4.3. Adaptabilidad familiar 
La interacción de estos ejes permite determinar 4 niveles de familias de acuerdo a la 
adaptabilidad de sus miembros. Así tenemos: (Olson, 1985). 
Lafosse (2004) mencionó que “este sistema familiar es flexible y capaz de cambiar.  
Existe flexibilidad en los cambios de estructura de poder, relaciones de roles y las 
reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y propio del desarrollo” (p. 229). 
Toda familia debe mantener normas y reglas en su entorno y con sus miembros, pero 





construidas por sus propios miembros para que se asuma con compromiso y responsabilidad. 
En una homilía dada por el Papa Francisco dirigido a las familias mencionó que la 
convivencia familiar entre sus miembros no se debe dar con autoritarismo sino se debe vivir 
una comunicación sincera en la que se pueda dar y trasmitir vida a los que se rodea. 
La adaptabilidad es la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de 
poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. 
Para que exista un buen sistema de adaptación se requiere un balance entre cambios y 
estabilidad. (Olson, 2003, p. 192) 
Vivir en una familia cuya estructura de poder, roles y reglas es flexible y humanista, 
crea lazos de seguridad entre sus miembros ya que saben qué hacer y qué no deben hacer. Es 
necesario que las responsabilidades se compartan al igual que los triunfos, así como los 
fracasos también deben ser compartidos para que sus miembros crezcan juntos. Es importante 
actuar con equidad e igualdad en la familia, es decir, no tener un favoritismo hacia algún 
miembro ya que eso desequilibra las relaciones familiares y a la vez forman heridas o 
resentimientos que van destruyendo poco a poco la armonía familiar.  
El desplazamiento entre alta y baja adaptabilidad se determina en cuatro tipos: 
Caótica: El nivel de adaptabilidad es muy alto y se caracteriza por tener un liderazgo ilimitado 
y/o ineficaz, las disciplinas son muy poco severas, habiendo inconsistencia en sus 
consecuencias, las decisiones paternales son impulsivas, hay falta de claridad en las funciones; 
existe alternancia e inversión en las funciones, hay frecuentes cambios en las reglas, que se 
hacen cumplir inconsistentemente. 
Los puntajes para cada nivel de adaptabilidad familiar están dados de la siguiente 
forma; Familia rígida 10-24 puntos, familia estructurada de 25-28 puntos, familia flexible de 





Estructurada: Son familias con nivel de adaptabilidad bajo a moderado. Este tipo de 
familia se caracteriza por que el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces igualitario, la 
disciplina rara vez es severa, siendo predecibles sus consecuencias, es un tanto democrática, 
los padres toman las decisiones, las funciones son estables, pero pueden compartirse, las 
reglas se hacen cumplir firmemente, pocas son las que cambian. 
Rígida: Presenta nivel muy bajo de adaptabilidad. El liderazgo es autoritario, 
existiendo fuerte control parental, la disciplina es estricta, rígida, y su aplicación es severa, es 
una familia autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente 
definidos - son fijos, las reglas se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad de 
cambio, se tiene dificultad para los cambios.  
Flexible: La adaptabilidad es de nivel de moderada a alta. Esta familia se caracteriza 
por tener un liderazgo igualitario, aunque permite cambios, la disciplina es algo severa, 
negociándose sus consecuencias, usualmente es democrática, hay acuerdo en las decisiones, se 
comparten los roles o funciones, las reglas se hacen cumplir con flexibilidad, algunas reglas 
cambian. 
Según Zambrano 2011, consideran el liderazgo, control, disciplina, roles y reglas de 
relación como sus indicadores fundamentales. Los conceptos específicos para diagnosticar y 
medir la dimensión de adaptabilidad son: Estilo de negociación, poder en la familia 
(asertividad, control, disciplina), relaciones de roles, reglas de las relaciones (Condori, 2002).  
La adaptabilidad familiar determina la flexibilidad que presenta el sistema familiar y se 
define como la habilidad que presenta la familia para cambiar las relaciones o estructuras de 
poder, los roles y reglas en función de las situaciones con el fin de mantener la estabilidad 
familiar. Este modelo sostiene que un óptimo sistema adaptativo necesita de un adecuado 





Olson, (1985) define la dimensión de adaptabilidad familiar como la habilidad de un 
sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relación 
en respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de 
adaptación se requiere un balance entre cambios y estabilidad. Olson y colaboradores 
determinan las áreas de medida de esta dimensión las siguientes: Control y poderes, roles y 
reglas de relación, estilos y capacidades de negociación. 
Para Alarcón (2014) la adaptación familiar, es la habilidad del grupo para el cambio, 
sea de la estructura de poder, sea el rol de los miembros en sus interacciones y las reglas que 
norman las interrelaciones en respuesta a nuevas situaciones. 
Hendrie (2015) relaciona la adaptación familiar, con las estrategias y recursos 
utilizados por las familias ante los diferentes acontecimientos de la vida diaria, analizando el 
grado en que el sistema familiar es flexible y capaz de adaptarse a los cambios provocados de 
forma interna o externa a la familia a lo largo del ciclo vital. 
Por su parte, Sigueñas (2015) define la adaptabilidad familiar como el grado de 
flexibilidad y capacidad de cambio del sistema familiar. 
 Los ejes fundamentales para la adaptabilidad son: 
-  Asertividad. 
- Control y disciplina. 
- La estructura de poder. 
- Los estilos de negociación. 
- Las relaciones de los roles. 
- Reglas de las relaciones. 





Los niveles de mejor funcionabilidad familiar y que tienen menos dificultades para 
afrontar el estrés, son las familias flexibles y estructuradas. 
Tueros (2004) establece que no existe relación entre la adaptabilidad familiar y el 
rendimiento académico adecuado, con relación al rendimiento académico inadecuado reporta 
que es muy común adaptabilidad baja y rendimiento académico inadecuado en niños de 8 a 12 
años. 
Bottaro (2009) estudió las familias con casos de esquizofrenia; en cuanto a la 
adaptabilidad, se puede decir que el 50% de las familias suelen ser flexibles, el 20% 
estructuradas y rígidas, mientras que el 10% es caótica. 
Sigueñas (2015) establece que la adaptabilidad en familias del distrito de cuenca-
Ecuador, con hijos en edad de cinco a doce años, es alta con una tipología familiar caótica, 
dato importante que indica un funcionamiento familiar disfuncional no saludable. 
Heldrie (2015) Establece una relación positiva entre la adaptabilidad y la residencia en 
jóvenes de edades de 12 a 18 años del distrito de Nueva León - México. 
Condori (2002) evaluó a los jóvenes de un centro de rehabilitación de Lima y establece 
que no hay relación entre la adaptabilidad encontrada con las respuestas ante situaciones de 
crisis familiar de los menores infractores y no infractores. 
El estudio de Zambrano (2015) reporta que la adaptabilidad de los jóvenes de edades 
entre 12 y 16 años, es del tipo flexible (61 casos) seguido por el tipo estructurada (con 38 
casos). 
En un estudio realizado en Quito- Ecuador nos indica que el 55% de los 27 niños del 







2.2.5. Rendimiento Escolar 
Kerlinger (1998) afirma que la educación es un hecho intencionado y, todo desarrollo 
educativo propicia mejorar el rendimiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente 
clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o el aprovechamiento escolar. 
Cueto (2006) expresa que el rendimiento escolar es el resultado o logro alcanzado por 
el educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje; de manera relativa a los objetivos 
educacionales de un determinado programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular 
de un nivel o modalidad educativa. 
El rendimiento escolar está unido al nivel de conocimiento que demuestra un alumno 
medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento escolar intervienen el nivel 
intelectual, y otras variables de personalidad como son la extroversión, introversión, ansiedad, 
y otras variables motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no siempre es lineal, sino 
que está articulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 
El rendimiento escolar también engloba otros aspectos como las habilidades, destrezas, 
actitudes y valores; incluyen el proceso enseñanza - aprendizaje, adoptando una postura más 
flexible donde se pueden considerar otras maneras de identificar al estudiante que destaca en 
rendimiento además de la evaluación. Ambas posiciones no contemplan un análisis crítico de 
lo que aportan otros agentes e instituciones como las condiciones sociales, la familia, el 
sistema educativo y la escuela (Cáceres y Cordero, 1992) 
Miljánovich (2000) sostiene que también el rendimiento académico se define como las 
notas asignadas del profesor al alumno, a lo largo de un tiempo o periodo educativo y con 
normas técnico-pedagógicas, cuyo fundamento consiste en doctrinas y conceptos pedagógicos 
previamente establecidos. Entonces viene a ser el nivel de conocimientos demostrado en un 





de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes como resultado del proceso de enseñanza 
- aprendizaje. 
García y Morales (2010) concluyen que en el rendimiento escolar existe un doble 
punto de vista: Estático y dinámico, que concierne al sujeto de la educación como ser social. 
En términos generales, el rendimiento escolar es caracterizado en su aspecto dinámico 
responde al proceso de aprendizaje, y como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
alumno. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 
y expresa una conducta de aprovechamiento. 
Para Lahoz (2002) existen ciertos factores condicionantes en el rendimiento escolar 
como los factores endógenos, es decir, aquellos que se originan por causas internas y que 
están relacionados directamente a la naturaleza psicológica y somática del individuo, 
manifestándose en el esfuerzo personal, la motivación, la predisposición, el nivel de 
inteligencia, las actitudes, el ajuste emocional, la adaptación al grupo, la dinámica familiar, la 
edad cronológica, el estado nutricional, la deficiencia sensorial, las perturbaciones 
funcionales, el estado de salud física, etc. 
Como factores exógenos, es decir, que se originan por causas externas, de acuerdo a 
Ugarriza (1998) se encuentra el factor social, según el nivel de conocimiento, procedencia que 
puede ser urbana o rural, conformación del hogar, dedicación al estudio, entre otros. Influye 
también, el factor educativo como la metodología del docente, los materiales educativos, el 
material bibliográfico, la infraestructura, el sistema de evaluación, la utilización del tiempo 
libre y los hábitos de estudio, etc. 
Marchesi y Hernández (2003) sostienen que carece de fundamento afirmar que el 





factores puesto que los estudiantes por vivir en sociedad, necesariamente se ven influenciados 
por una serie de factores endógenos y exógenos que van a incidir en su rendimiento. 
Para Ruiz (2002), el rendimiento académico: Es un fenómeno vigente, porque es el 
parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los 
alumnos y, además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, 
sino a toda la situación docente y a su contexto; el éxito en el rendimiento académico no solo 
depende de los estudiantes, sino de una serie de elementos externos. (p. 52). 
El rendimiento académico no solo determina la cantidad de conocimientos del 
estudiante sino también la calidad de aprendizaje de ellos ya que no solo abarca la parte 
conceptual, sino también procedimental y actitudinal. El estudiante no solo logrará un 
rendimiento académico escolar exitoso sino también un desarrollo integral autónomo y 
asertivo en cada dimensión de su vida. Por su parte, para Requena (1998) “el rendimiento 
académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 
estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración” (p. 2). 
Años atrás se decía que un estudiante era competente porque “había adquirido 
conocimientos y capacidades” y si salía con calificación sobresaliente era llamado un 
estudiante competente. Ahora según las Rutas de Aprendizaje (2015), un estudiante 
competente es aquel que sabe resolver problemas haciendo uso de sus conocimientos, 
capacidades y actitudes, es decir, se evalúa de manera integral y el rendimiento que se 
obtendrá será meritorio o destacado si se le ayuda a desarrollar competencias y capacidades. 
Por otro lado, Vélez (2010) sostuvo que “el rendimiento académico es una medida de 
las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo” (p. 36). Es penoso darse cuenta que el estudiante tan solo estudia cuando va a tener 





conocimientos a largo plazo más bien todo lo aprendido queda como una información a corto 
plazo que en el trascurso del día se va a olvidar. 
Según Méndez (2010), el rendimiento académico “es todo aquel conocimiento que se 
va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se 
apropia de los conocimientos que cree conveniente para su aprendizaje” (p. 45). 
2.2.5.1. Definición de Rendimiento escolar 
El denominado rendimiento escolar está hoy en el primer plano de las preocupaciones 
en el mundo de la educación y transciende a amplios sectores: pedagogos, sociólogos, 
psicólogos y economistas, le consagran estudios e investigaciones, desde sus distintos ángulos 
de observación; los estudiantes, incluidos los de los niveles más elementales del sistema 
educativo, y sus familias, ven en él un temible riesgo, o una penosa realidad cuando ya les 
afecta directamente. 
El rendimiento escolar, es: Es el nivel de conocimientos conceptuales procedimentales 
y actitudinales de un alumno que se mide en una prueba de evaluación, expresado en forma 
cuantitativa, en la que se muestra las capacidades cognitivas y la eficiencia del proceso 
educativo en el que participa 
El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar las 
oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje: afectivo, cognoscitivo, y 
psicomotriz; el rendimiento varía de acuerdo a las circunstancias, condiciones orgánicas 
ambientales que determinan las aptitudes y las experiencias. 
El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones que se 
operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases 





En este sentido, el rendimiento de un colegio se verá en la vida de los escolares que 
por ella han pasado; más como la institución escolar en la misma vida, sin salir del colegio se 
podrá ir conociendo el rendimiento de la educación. 
La observación del rendimiento escolar, ha de referirse a los dos aspectos del proceso 
educativo: aprendizaje y conducta, no obstante, hay que hacer algunas observaciones. 
En el rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son: los 
conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las operaciones intelectuales. 
Por ejemplo, en la enseñanza de la aritmética, se atiende tanto a que el niño conozca o 
adquiera ideas acerca de la suma cuanto que pueda sumar con rapidez y corrección. 
El saber lo que es la suma, como se llaman los datos, y cuáles son sus propiedades, es 
un conocimiento o un conjunto de conocimientos, mientras que el sumar con rapidez es el 
fruto de una habilidad adquirida, por eso es importante que en términos de rendimiento haya 
de referirse a conocimientos y habilidades. 
La conducta es un fenómeno más complejo, y su observación presenta más 
dificultades, es algo que se está exteriorizando a cada momento y su rigurosa observación, 
exigiría que el maestro estuviese siempre con los ojos puestos en el educando por el contrario 
el aprendizaje de un niño puede ponerse de manifiesto en el momento en que más convenga al 
maestro. 
El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha memorizado un alumno sobre 
determinada materia, sino cuanto de ella ha incorporado a su conducta: como resuelve 
problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. 
El rendimiento escolar, es el resultado positivo del conjunto de alumnos, analizado 





factores, psíquicos, económicos y sociales que influyen en él y que hacen que el alumno tenga 
un alto o bajo rendimiento. 
Es natural que los padres deseen para los hijos un buen rendimiento escolar, mediante 
el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de habilidades del 
pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha 
aprendido o de la sabiduría. Es por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos 
para intentar no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de 
malograr las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. 
El rendimiento escolar, es: "La parte final del proceso enseñanza y aprendizaje, 
también es la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado debe merecer 
total atención por parte de maestros, alumnos, padres de familia y el Estado, puesto que el 
resultado educativo, demuestra la buena o mala dirección escolar, de los distintos elementos 
que hacen posible el hecho educativo". 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico 
es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 
cursada. 
En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 
supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 
rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad 





fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 
motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 
Bajo Rendimiento Escolar: Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, 
encontramos dos tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos “el fracaso escolar”; 
Para Menéndez, el fracaso escolar “se presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar el 
nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico”; este problema ocupa 
el primer plano de las preocupaciones del mundo de la educación; teniendo en cuenta que “el 
fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado circunscribirlo al fracaso del escolar”. 
El problema del fracaso escolar ha sido investigado desde diversos ángulos para determinar 
sus causas. 
Es el caso de la investigación que realizó la Lic. Adrián Roel Favela desde el punto de 
vista biológico quien realizó investigaciones en Metametrix Laboratories de Atlanta, Georgia, 
en sangre y orina, de niños y adolescentes con bajo rendimiento escolar, llegando a los 
siguientes resultados: 95% presenta deficiencias de antioxidantes, 90% presenta deficiencias 
de Ácidos Grasos Omega 3 y 6, 75% presenta deficiencias de Zinc, 40% presenta deficiencias 
de vitaminas del complejo B. 
2.2.5.2. Evaluación 
El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la Consecuencia de evaluar, un 
verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, 
apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. Según lo expresa 
Macario se trata de un acto donde debe emitirse un juicio en torno a un conjunto de 





La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema recurrente, tanto en 
el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos estamentos que integran la 
vida escolar. 
Para muchos es un tema de difícil solución y de difíciles acuerdos, pero 
indudablemente nos compromete diariamente en los desafíos similares de esta hermosa tarea 
de educar. 
Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales actos 
que se lleva a cabo en las instituciones educativas, debemos abordarla desde distintos 
aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. Porque evaluar es 
valorar, tiene connotaciones ideológicas ya que tiene que ver con concepciones históricas -
sociales que predominan en el contexto que sin duda la condiciona. 
"La evaluación educativa del sistema se realizará de acuerdo con principios que la 
hagan científica, integral, continua, acumulativa y participativa". 
La comisión para la transformación del sistema de evaluación educativa se reunió para 
discutir lo que será la nueva forma para calificar el rendimiento escolar en los colegios 
públicos. 
Para lograr un sistema adecuado, se analizarán los métodos de calificación existentes 
en los países de Centro y Suramérica. 
No se intenta imitar el sistema implementado por los demás países, lo que se busca es 
estudiar el enfoque de cada uno y crear un método novedoso de calificaciones hecho en 
Panamá. El sistema de evaluación local es de 1 a 5. 
En educación, el acto de evaluar, se refiere a: "La tarea que realiza el educador de 
convertir en números, letras o simples juicios, el resultado de las pruebas aplicadas a los 





observación". Cuando se habla de evaluación, es importante que el educador se pregunte, 
como debe calificar, cuál debe ser el criterio adecuado; pero para ello se tiene que procurar 
que los datos en los cuales se basa la calificación sean los mejores y más apropiados. Por lo 
tanto, es necesario hacer una distinción entre estos dos conceptos: evaluar y calificar. 
2.2.5.3. Calificación del rendimiento escolar 
Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que 
se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Las calificaciones son 
el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los 
estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos académicos es una tarea compleja que exige del 
docente obrar con la máxima objetividad y precisión Fernández, (2003); citado por Molina, 
(2007). 
Escala de calificaciones: 
En el Diseño Curricular Nacional, se describe la siguiente escala de calificaciones: 
Nivel Educativo. - Tipo de Calificación. - Educación Secundaria, Numérico y Descriptivo: 
(18-20)   Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas 
(14-17)   Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado 
(11-13)        Cuando el estudiante está en el camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
(00-10)    Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 
o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 





Esta escala de calificaciones de los aprendizajes en Educación Secundaria ayuda a 
describir el nivel en que se encuentra cada estudiante en sus capacidades y competencias a 
nivel curricular 
Factores que influyen en el rendimiento escolar de un niño 
Betty Constante (2006) 
Factor Afectivo. Un niño que vive en un ambiente en el cual se siente amado, 
respetado y contenido, se sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos escolares. 
Al referirse del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la demostración de aprecio y cariño, 
también el amor se manifiesta en el apoyo y acompañamiento en las tareas escolares, ayudarlo 
en sus tareas, buscarle alguna información extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo 
comunicación con el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 
importante para los adultos con quienes vive. Los más pequeños precisarán un tipo de ayuda. 
Factor Sueño. Otro factor que influye en el rendimiento de un niño es el sueño. Un 
niño que descansa bien, después estará con la lucidez necesaria para afrontar las diferentes 
demandas que la escolaridad le exija. Los niños precisan dormir alrededor de diez horas en la 
noche. Algunos, además necesitan dormir un par de horas a la tarde. Se puede afirmar que el 
descanso en la etapa de crecimiento es fundamental. 
Factor Alimentación. Otro de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten 
que por falta de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela con el estómago 
vacío, sin ingerir ningún alimento. En tiempo invernal hay niños que toman un vaso de jugo o 
alguna bebida de la heladera y salen. Esto es parte de nuestra cultura, ya que no privilegiamos 
el desayuno como sí privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los profesionales de la salud 
dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Por eso, como padres y 





Un niño mal alimentado no sólo no podrá rendir como el resto, sino que esta falencia 
repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se puede observar en la 
dispersión, el bajo rendimiento y la falta de comprensión, entre otras cosas. 
Según la OMS se recomienda una dieta variada que incluya estos cinco grupos de 
alimentos: lácteos y sus derivados; carnes legumbres y huevo; cereales; frutas y hortalizas; y, 
en menor medida, grasas, aceite, harinas y azúcar 
Factor espiritual. Muchas veces, su obediencia a los principios cristianos podrá traer 
aparejado la burla de sus compañeros y la falta de comprensión de sus amigos. Además, en el 
transcurso del año, deberá enfrentar exámenes y lecciones orales. Todo esto puede traer 
inquietud y preocupación al niño, por eso es de suma importancia que la familia lo acompañe 
en oración. Será conveniente que aparten un tiempo para orar juntos: padres e hijos, de manera 
que puedan presentar a Dios todo aquello que pueda preocupar o afligir a los pequeños. Sin 
lugar a dudas, el niño sentirá mucha paz al entregar todos sus temores, y será una hermosa 
oportunidad para crecer en la fe al ver al Señor obrar en las distintas situaciones escolares. La 
responsabilidad es de los padres, pero el compromiso debe ser de todos. Oremos cada día 
encomendando sus vidas al Señor. Y, sin lugar a dudas, nuestros hijos tendrán un año escolar 
exitoso y feliz. 
Familia y Rendimiento: Los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del 
rendimiento escolar de los hijos. 
Gilly (1978) respalda esta aseveración concluyendo que: “las incoherencias de las 
actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto 
factores que los colocan al niño en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una 
buena adaptación escolar” La situación de los hijos de divorciados se ha trivializado, y sin 





rendimiento escolar, agrupando a las variables predictivas de los resultados escolares en 2tres 
grandes bloques, ámbitos o dimensiones: Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, 
auto concepto, actitud ante los valores, confianza en el futuro. Familiares: Número de 
hermanos, estudios de los padres, ocupación familiar, comunicación familiar, actitudes 
familiares, entre otras. Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación 
tutorial, etc. Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de los 
rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios esperadas de los hijos 
y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 
Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo es, según David Ausubel, un 
tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
2.3.   Definición de Términos Básicos 
 Organización  
Acción de organizar u organizarse. "la empresa demanda cambios en los sistemas de 
gestión, administración y organización" Grupo de personas y medios organizados con un fin 
determinado. "una organización empresarial; ingresó en Amnistía Internacional porque se 
identificaba plenamente con las ideas de la organización" 
Organización Familiar 
Acción de organizar u organizarse. "la empresa demanda cambios en los sistemas de 
gestión, administración y organización" Grupo de personas y medios organizados con un fin 
determinado. "una organización empresarial; ingresó en Amnistía Internacional porque se 







  Rendimiento  
Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, con lo que 
en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona.  "un motor de 
gran rendimiento; el maíz y el jitomate producen buenos rendimientos gracias al clima de la 
zona; tienen la posibilidad de competir en los mercados nacionales e internacionales y obtener 
buenos rendimientos de los capitales invertidos; uno de los planteamientos de base es el de 
indagar las razones que han provocado un déficit en el rendimiento de los alumnos” Sumisión 
o amabilidad excesiva con que trata una persona a otra para servirla o complacerla. "después 
de aquella conversación, era sorprendente el rendimiento con que me hacía las preguntas" 
 Rendimiento escolar 
El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el estudiante 
puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales y 
actitudinales. 
Para la realización de este artículo se aplicó técnicas investigativas que ha permitido 
visualizar varios factores que inciden en el bajo rendimiento escolar de niñas de 10 a 12 años, 
(Colegio Femenino "UNE") en ellos están: la falta de profesionalismo de ciertos maestros, 
no consumo de alimentos nutritivos, la desintegración familiar, el acceso al uso 
de recursos tecnológicos, el trabajo infantil, la falta de materiales de estudio, la falta de 
orientación, y la escasa afectividad familiar. 
En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres 
tienen el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los chicas. Ahora, que pasaremos 
del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas notas, se debe vigilar, todavía con más intensidad, 
para no obsesionarse con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace el niño o 





lado aquel estudiante que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo para 
aprender y, por lo tanto, más atención por parte de profesores y familia.  
Cohesión familiar 
Para Lafosse (2004), “la cohesión familiar es la atadura emocional que miembros de la 
familia tienen unos con otros. Es el grado en que los miembros de la familia se interesan por 
ella, se comprometen con ella y se ayudan mutuamente” (p. 121). 
Comunicación familiar 
Lafosse (2004) consideró que “la comunicación familiar es el acto en el que dos o más 
miembros de la familia intercambian información, ideas, sentimientos, afectos, valores, 
etc. Tanto a través de la palabra, como de señas, gestos, acciones, de la presencia o ausencia, o 
del simple tono de voz” (p. 202). 
Adaptabilidad familiar 
Lafosse (2004) sostuvo que “este sistema familiar es flexible y capaz de cambiar.  
Existe flexibilidad en los cambios de estructura de poder, relaciones de roles y las 
reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y propio del desarrollo” (p. 229). 
Rendimiento escolar 
Es así que el rendimiento escolar según Cortés (s.f.) lo define como: “Nivel de 
conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento 
académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 
introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no 








Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis: Hipótesis general hipótesis especifico  
3.1.1. Hipótesis general  
Existen una relación significativa entre organización familiar y el rendimiento escolar 
de los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 “República de 
Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1:  Existe una relación significativa entre la cohesión familiar y el rendimiento escolar en 
los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 República 
de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019. 
HE2:  Existe una relación significativa entre la comunicación familiar y el rendimiento 
escolar en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019. 
HE3: Existe una relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el rendimiento escolar 
en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019. 
3.2. Variables  
Variables: Las variables consideradas en la presente investigación fueron: 
Organización familiar y rendimiento escolar. 
Variable I: Organización Familiar: 
La organización familiar se refiere a la interacción entre todos sus miembros y la 
forma como los principios, valores, cultura, ambiente, etc., influyen en el desarrollo de cada 





En este sentido, se verifican alteraciones en la constitución de la misma desde la 
segunda mitad del siglo XX, por lo que, la antigua y tradicional constitución de los miembros 
por marido, esposa e hijos, fue siendo remodelada dando lugar a nuevas realidades, como, por 
ejemplo, los divorcios. Melló, Sylvia Leser de. (1992). Clases populares, familia e 
preconceito. , 31(1-2), 123-130.  
Variable II:   Rendimiento escolar:       
Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de rendimiento escolar y 
es así como se debe tener muy claro que éste no es un sinónimo de capacidad intelectual, 
aptitudes o competencias (Torres, 2006), éste va más allá de ello, en el cual están involucrado 
diversos factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma negativa o positiva, es así 
como podemos decir que el Rendimiento escolar es el producto del proceso de enseñanza-
aprendizaje (Castro, 1998), en el cual no se pretende ver cuánto el alumno ha memorizado 
acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos en dicho 
proceso y como los va incorporando a su conducta el estudiante. 
Variable interviniente: Buendía, Colás y Hernández (1998) definen a las variables 













3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1   
Operacionalización de variables  

















Apertura de comunicación 









Flexibilidad de las Normas 
Definición de Roles 
Liderazgo y toma de 
decisiones 
 




















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de estudio fue cuantitativo, por la recolección de datos para dar una 
explicación de una realidad. Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de 
medición o de recolección de datos indicó lo que se pretendió medir con facilidad y eficiencia 
de lo que requiere la investigación. (Mamakforoossh , 2005) 
4.2. Tipo de investigación 
En el presente estudio se ha utilizado el método descriptivo correlacional por tratarse 
del análisis de un problema educativo actual. Y se trata de una investigación básica, donde se 
investiga la relación entre las dimensiones: cohesión, comunicación adaptabilidad familiar con 
el rendimiento de los alumnos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 
2050 “República de Argentina” y de corte transversal realizado desde el mes de enero al mes 
de Julio 2019. 
Según Sánchez y Reyes (2015), es conocida también como pura o fundamental este 
tipo de investigación “nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, está orientado al 
descubrimiento de principios y leyes” (p.44). 
4.3. Diseño de investigación 
El presente proyecto de investigación fue no experimental, transversal.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se define a la investigación no 
experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente variables, O sea, se trata de 





efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (p.149). 
“Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (Hernández et al., 2010, p.151). 
4.4. Método de investigación 
La presente investigación fue Básica y de tipo hipotético deductivo, ya que es la base 
de toda investigación científica., partió de datos generales para llegar a una conclusión 
particular (Hernandez, Fernandez y Baptista 2014) 
4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población 
El área de estudio se realizó en la Institución Educativa N° 2050 “República de 
Argentina” de San Pedro de Carabayllo, que atiende una población de estudiantes de primaria 
y secundaria.  
El presente trabajo se realizó con una población estudiantil de 157 alumnos del l er grado de 
educación secundaria  
4.5.2. Muestra de estudio 
Dado que se posee una población de 157 alumnos de las cinco secciones del primer 
grado de secundaria, es por ello que se vio conveniente utilizar una muestra censal es decir la 
muestra de la presente investigación será también determinada por la misma población. Esto 
debido a que si se aplica la una muestra será irrelevante para la investigación porque la 
población no es grande es por ello que se realizó la aplicación del instrumento de 





sobre el rendimiento académico de los 157 alumnos es por ello que es conveniente para la 
investigación realizar una muestra censal. 
La muestra tomada fue de  ciento cincuenta y siete (157) Alumnos de primer grado de 
secundaria del  I.E. N° 2050 de San Pedro de Carabayllo -2019,  entre hombres y mujeres, a 
los cuales se les realizó la encuesta respectiva con 20 preguntas que nos ayudó y corroborón 
en el análisis correspondiente, para poder determinar según muestro diagnóstico posible. 
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 
sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 
muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 
que depende del proceso de toma de decisiones del investigador y, desde luego, las muestras 
seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernández et al., 2010, p.176). 
 Criterios de inclusión: 
- Adolescentes de edades comprendidas entre los 12 a 14 años. 
- Adolescentes matriculados en 1ero grado de secundaria. 
- Autorización de la directora del IE N° 2050ª “República de Argentina”  
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se hizo el uso de las siguientes técnicas: 
Cuestionario: consiste en la aplicación de pregunta a varias personas puede ser 
simultaneo. 
Se pudo obtener por medio de la encuesta un gran número de información específica, 
Técnicas e Instrumento de procesamientos y análisis de información 
Las diferentes técnicas de recolección de datos fueron graficadas en ladas en un cuadro 
confeccionado con anticipación, los cuales sirvieron para el análisis de la información 





resultados se vieron a través de los diferentes gráficos (tablas, columnas, cuadros estadísticos 
etc.)  
En la recolección de datos se utilizó se utilizó la técnica de encuesta y su instrumento, 
el cuestionario, un inventario de evaluación de 20 ítems para para la variable disfunción 
familiar y una la estadística de registro de notas de los estudiantes 
Objetivo 
El cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre la influencia de las familias disfuncionales en el rendimiento escolar  
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que se utiliza en la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los estudiantes responder con sinceridad. 
Descripción 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene tres o cuatro opciones 
o posibilidades de respuesta al respeto (1); Nunca o casi nunca (2); Pocas veces (3); A veces; 
Con frecuencia (04); Casi Siempre (05); Asimismo el  encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con una (X), si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura 
Las dimensiones que evalúa la variable Rendimiento escolar son las siguientes: 
Excelente, Bueno, Regular y Deficiente Cuestionario Registro de Notas de los alumnos  
Aspecto ético 
Los estudiantes fueron informados del procedimiento, se les aplico unos cuestionarios 
sobre el desarrollo curricular y las competencias escolares. 
La autorización fue aceptada en términos de estado consciente y voluntario por parte 





El estudio se realizó respetando la norma internacional APA 6ta edición. Asimismo, 
respetando el código de ética de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
El proceso de las encuestas fue procesado por el programa estadístico SPSS. 
4.7. Tratamiento estadístico de datos 
El proceso para el tratamiento estadístico de datos se realizó a través del paquete 
estadístico SPSS versión 25 el cual se tuvo que utilizar para determinar la frecuencia y las 
pruebas estadísticas para determinar la relación y significancia de las variables de estudio y 




















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos  
La presente investigación se realizó con la validez y confiabilidad de los instrumentos 
firmados por expertos en la materia educativa y sobre el rendimiento académico, así como lo 
fue el Dr. Aurelio González Flores, el Dr. Fernando Antonio Flores limo Dr. David Beto Palpa 
Galván, Dr. Luis Magno Barrios Tinoco y el Dr. Rubén José Mora Santiago los cuales están 
correctamente firmados en los anexos de la presente investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
A. Organización Familiar  
Tabla 2  
 La unión familiar es muy importante para tu familia 




Válido Nunca 6 3,8 3,8 3,8 
Casi nunca 3 1,9 1,9 5,7 
Pocas veces 33 21,0 21,0 26,8 
Con frecuencia 44 28,0 28,0 54,8 
Casi siempre 71 45,2 45,2 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 




















En la figura N° 1 referida a la unión familiar es muy importante para tu familia, los 
alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que ellos 
consideran que casi siempre la unión familiar es muy importante para su familia siendo esta 
proporción del 45.22%, mientras que minoritariamente respondieron que casi nunca la unión 
familiar es muy importante para su familia siendo esta proporción la de 3.84% 
Tabla 3   
A los miembros de tu familia les gusta pasar tiempo juntos 




Válido Nunca 4 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 27 17,2 17,2 19,7 
Pocas veces 65 41,4 41,4 61,1 
Con frecuencia 31 19,7 19,7 80,9 
Casi siempre 30 19,1 19,1 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 






















En la figura N° 2 referida a los miembros de tu familia les gusta pasar tiempo juntos, 
los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que ellos 
consideran que pocas veces su familia les gusta pasar tiempo juntos, siendo esta proporción 
del 41.40%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca les gusta pasar tiempo 
juntos siendo esta proporción la de 2.54% 
Tabla 4   
Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a personas externas de la familia 




Válido Nunca 15 9,6 9,6 9,6 
Casi nunca 27 17,2 17,2 26,8 
Pocas veces 52 33,1 33,1 59,9 
Con frecuencia 35 22,3 22,3 82,2 
Casi siempre 28 17,8 17,8 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
Figura  3. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a personas externas 
de la familia 
En la figura N° 3 referida a los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí 



















manifestaron mayoritariamente que pocas veces consideran que su familia se sienten más 
cerca entre sí que a personas externas de la familia, siendo esta proporción del 33.12%, 
mientras que minoritariamente respondieron que nunca su familia se sienten más cerca entre sí 
que a personas externas de la familia, siendo esta proporción la de 9.55% 
Tabla 5   
Los miembros de la familia se piden ayuda unos a otros 




Válido Nunca 1 ,6 ,6 ,6 
Casi nunca 17 10,8 10,8 11,5 
Pocas veces 44 28,0 28,0 39,5 
Con frecuencia 41 26,1 26,1 65,6 
Casi siempre 54 34,4 34,4 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
Figura  4. Los miembros de la familia se piden ayuda unos a otros 
En la figura N° 4 referida a los miembros de la familia se piden ayuda unos a otros, los 
alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que casi 
siempre consideran que los miembros de la familia se piden ayuda unos a otros, siendo esta 
proporción del 34.39%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca se piden 



















Tabla 6  
Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos presentes 




Válido Nunca 4 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 24 15,3 15,3 17,8 
Pocas veces 37 23,6 23,6 41,4 
Con frecuencia 41 26,1 26,1 67,5 
Casi siempre 51 32,5 32,5 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  5. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos presentes 
 
En la figura N° 5 referida a que cuando su nuestra familia compartimos actividades 
todos estamos presentes, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron 
mayoritariamente que casi siempre consideran que comportantes actividades donde todos 
están presentes, siendo esta proporción del 32.48%, mientras que minoritariamente 




















Tabla 7   
Los miembros de la familia se sienten cerca unos de otros 




Válido Nunca 2 1,3 1,3 1,3 
Casi nunca 19 12,1 12,1 13,4 
Pocas veces 45 28,7 28,7 42,0 
Con frecuencia 43 27,4 27,4 69,4 
Casi siempre 48 30,6 30,6 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  6. Los miembros de la familia se sienten cerca unos de otros 
En la figura N° 6 referida a que los miembros de la familia se sienten cerca unos de 
otros, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que 
casi siempre consideran que los miembros de la familia se sienten cerca unos de otros, siendo 
esta proporción del 30.57%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca se sienten 





















Tabla 8  
Nos gusta hacer cosas no solo con nuestra familia inmediata 




Válido Nunca 3 1,9 1,9 1,9 
Casi nunca 31 19,7 19,7 21,7 
Pocas veces 66 42,0 42,0 63,7 
Con frecuencia 30 19,1 19,1 82,8 
Casi siempre 27 17,2 17,2 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  7.   Nos gusta hacer cosas no solo con nuestra familia inmediata 
En la figura N° 7 referida a que nos gusta hacer cosas no solo con nuestra familia 
inmediata, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente 
que pocas veces consideran que les gusta hacer cosas no solo con su familia inmediata, siendo 
esta proporción del 42.03%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca les gusta 























En la solución de problemas se tiene en cuenta las sugerencias de los hijos 




Válido Nunca 20 12,7 12,7 12,7 
Casi nunca 28 17,8 17,8 30,6 
Pocas veces 49 31,2 31,2 61,8 
Con frecuencia 30 19,1 19,1 80,9 
Casi siempre 30 19,1 19,1 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  8.  En la solución de problemas se tiene en cuenta las sugerencias de los hijos 
En la figura N° 8 referida a que en la solución de problemas se tiene en cuenta las 
sugerencias de los hijos, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron 
mayoritariamente que pocas veces consideran que en la solución de problemas se tiene en 
cuenta las sugerencias de los hijos, siendo esta proporción del 31.21%, mientras que 
minoritariamente respondieron que nunca en la solución de problemas se tiene en cuenta las 



















Tabla 10   
Los miembros de la familia se consultan entre sus decisiones 




Válido Nunca 10 6,4 6,4 6,4 
Casi nunca 30 19,1 19,1 25,5 
Pocas veces 32 20,4 20,4 45,9 
Con frecuencia 34 21,7 21,7 67,5 
Casi siempre 51 32,5 32,5 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  9. Los miembros de la familia se consultan entre sus decisiones 
En la figura N° 9 referida a que los miembros de la familia se consultan entre sus 
decisiones, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente 
que casi siempre consideran que los miembros de la familia se consultan entre sus decisiones, 
siendo esta proporción del 32.42%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca los 




















Tabla 11  
¿En tu casa pueden realizar una conversación sin discusión, saben escuchar? 




Válido Nunca 14 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 23 14,6 14,6 23,6 
Pocas veces 37 23,6 23,6 47,1 
Con frecuencia 25 15,9 15,9 63,1 
Casi siempre 58 36,9 36,9 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  10. ¿En tu casa pueden realizar una conversación sin discusión, saben escuchar? 
En la figura N° 10 referida a realizar una conversación sin discusión, saben escuchar, 
los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que casi 
siempre consideran que los miembros de la familia realizan una conversación sin discusión, 
siendo esta proporción del 36.94%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca los 





















Tabla 12  
¿Comunicación asertiva es la comunicación clara de nuestros deseos sentimientos, sin 
ofender las opiniones de otros, existe esta comunicación en tu familia? 




Válido Nunca 6 3,8 3,8 3,8 
Casi nunca 21 13,4 13,4 17,2 
Pocas veces 35 22,3 22,3 39,5 
Con frecuencia 47 29,9 29,9 69,4 
Casi siempre 48 30,6 30,6 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
Figura  11 ¿Comunicación asertiva es la comunicación clara de nuestros deseos sentimientos, 
sin ofender las opiniones de otros, existe esta comunicación en tu familia? 
En la figura N° 11 referida a que la comunicación asertiva es la comunicación clara de 
nuestros deseos sentimientos, sin ofender las opiniones de otros, existe esta comunicación en 
tu familia, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente 
que casi siempre consideran que los miembros de la familia realizan una comunicación 


















respondieron que nunca los miembros de la familia realizan una comunicación asertiva y 
saben escuchar, siendo esta proporción la de 3.82%. 
Tabla 13   
¿En mi casa hablamos abiertamente de lo que queramos o no nos parece? 




Válido Nunca 17 10,8 10,8 10,8 
Casi nunca 18 11,5 11,5 22,3 
Pocas veces 55 35,0 35,0 57,3 
Con frecuencia 29 18,5 18,5 75,8 
Casi siempre 38 24,2 24,2 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  12 ¿En mi casa hablamos abiertamente de lo que queramos o no nos parece? 
En la figura N° 12 referida a en casa hablamos abiertamente de lo que queramos o no 
nos parece, sin ofender las opiniones de otros, los alumnos del primer grado del nivel 
secundario manifestaron mayoritariamente que pocas veces consideran que en casa hablamos 
abiertamente de lo que queramos o no nos parece, siendo esta proporción del 35.03%, 
mientras que minoritariamente respondieron que nunca hablamos abiertamente de lo que 



















Tabla 14  
En tu familia, todos aprueban los amigos que cada uno tiene 




Válido Nunca 15 9,6 9,6 9,6 
Casi nunca 23 14,6 14,6 24,2 
Pocas veces 51 32,5 32,5 56,7 
Con frecuencia 30 19,1 19,1 75,8 
Casi siempre 38 24,2 24,2 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
Figura  13. En tu familia, todos aprueban los amigos que cada uno tiene 
En la figura N° 13 referida a que en la familia, todos aprueban los amigos que cada 
uno tiene, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente 
que pocas veces consideran que aprueban los amigos que cada uno tiene, siendo esta 
proporción del 32.48%, mientras que minoritariamente respondieron que aprueban los amigos 




















Tabla 15  
En cuanto al comportamiento se tiene en cuenta la opinión d ellos hijos para establecer 
normas y obligaciones 




Válido Nunca 7 4,5 4,5 4,5 
Casi nunca 22 14,0 14,0 18,5 
Pocas veces 27 17,2 17,2 35,7 
Con frecuencia 45 28,7 28,7 64,3 
Casi siempre 56 35,7 35,7 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  14.  En cuanto al comportamiento se tiene en cuenta la opinión de ellos hijos para 
establecer normas y obligaciones 
En la figura N° 14 referida a que se toma en cuenta la opinión de ellos hijos para 
establecer normas y obligaciones, los alumnos del primer grado del nivel secundario 
manifestaron mayoritariamente que casi siempre consideran que se toma en cuenta la opinión 




















mientras que minoritariamente respondieron que nunca toman en cuenta la opinión de ellos 
hijos para establecer normas y obligaciones, siendo esta proporción la de 4.45%. 
Tabla 16   
Padres e hijos dialogan juntos las sanciones 




Válido Nunca 9 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 23 14,6 14,6 20,4 
Pocas veces 39 24,8 24,8 45,2 
Con frecuencia 38 24,2 24,2 69,4 
Casi siempre 48 30,6 30,6 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  15. Padres e hijos dialogan juntos las sanciones 
En la figura N° 15 referida a que los padres e hijos dialogan juntos las sanciones, los 
alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que casi 
siempre consideran que sus padres dialogan juntos las sanciones, siendo esta proporción del 
30.57%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca sus padres dialogan juntos las 



















Tabla 17   
En nuestra familia las normas pueden cambiarse 




Válido Nunca 27 17,2 17,2 17,2 
Casi nunca 35 22,3 22,3 39,5 
Pocas veces 53 33,8 33,8 73,2 
Con frecuencia 24 15,3 15,3 88,5 
Casi siempre 18 11,5 11,5 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  16.  En nuestra familia las normas pueden cambiarse 
En la figura N° 16 referida a que en su familia las normas pueden cambiarse, los 
alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que pocas 
veces consideran que en su familia las normas pueden cambiarse, siendo esta proporción del 
33.57%, mientras que minoritariamente respondieron que casi siempre en su familia las 



















Tabla 18   
En nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar los que haceres cotidianos 




Válido Nunca 21 13,4 13,4 13,4 
Casi nunca 23 14,6 14,6 28,0 
Pocas veces 48 30,6 30,6 58,6 
Con frecuencia 36 22,9 22,9 81,5 
Casi siempre 29 18,5 18,5 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  17. En nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar los que haceres 
cotidianos 
En la figura N° 17 referida a que en su familia hacen cambios en la forma de realizar 
los que haceres cotidianos, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron 
mayoritariamente que pocas veces consideran que en su familia hacen cambios en la forma de 
realizar los que haceres cotidianos, siendo esta proporción del 30.57%, mientras que 
minoritariamente respondieron que nunca en su familia hacen cambios en la forma de realizar 



















Tabla 19    
Nos turnamos en las responsabilidades de la casa 




Válido Nunca 14 8,9 8,9 8,9 
Casi nunca 22 14,0 14,0 22,9 
Pocas veces 36 22,9 22,9 45,9 
Con frecuencia 34 21,7 21,7 67,5 
Casi siempre 51 32,5 32,5 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  18.  Nos turnamos en las responsabilidades de la casa 
En la figura N° 18 referida a que se turnan en las responsabilidades de la casa, los 
alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente que casi 
siempre consideran que se turnan en las responsabilidades de la casa, siendo esta proporción 
del 32.48%, mientras que minoritariamente respondieron que nunca se turnan en las 





















Tabla 20   
Es difícil identificar quien o quienes son los lideres en nuestra familia 




Válido Nunca 50 31,8 31,8 31,8 
Casi nunca 22 14,0 14,0 45,9 
Pocas veces 46 29,3 29,3 75,2 
Con frecuencia 22 14,0 14,0 89,2 
Casi siempre 17 10,8 10,8 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  19 Es difícil identificar quien o quienes son los líderes en nuestra familia 
En la figura N° 19 referida a que es difícil identificar quien o quienes son los líderes en 
su familia, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron mayoritariamente 
que nunca es difícil identificar quien o quienes son los líderes en su familia, siendo esta 
proporción del 31.84%, mientras que minoritariamente respondieron que casi siempre es 




















Tabla 21  
Es difícil decir quien se encarga de determinadas labores del hogar 




Válido Nunca 35 22,3 22,3 22,3 
Casi nunca 28 17,8 17,8 40,1 
Pocas veces 45 28,7 28,7 68,8 
Con frecuencia 25 15,9 15,9 84,7 
Casi siempre 24 15,3 15,3 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  20.  Es difícil decir quien se encarga de determinadas labores del hogar 
En la figura N° 20 referida a que es difícil decir quien se encarga de determinadas 
labores del hogar, los alumnos del primer grado del nivel secundario manifestaron 
mayoritariamente que pocas veces es difícil decir quien se encarga de determinadas labores 
del hogar, siendo esta proporción del 28.66%, mientras que minoritariamente respondieron 
que casi siempre es difícil decir quien se encarga de determinadas labores del hogar, siendo 


















B. Rendimiento Escolar 
Tabla 22   
Promedios académicos del Curso de Matemática 
Nota Matemática 




Válido A 57 36,3 36,3 36,3 
B 74 47,1 47,1 83,4 
C 26 16,6 16,6 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
 
Figura  21. Promedios académicos del Curso de Matemática 
En la figura N° 21 referida a los promedios académicos del Curso de Matemática, se 
consideraron cuatro tipos de notas AD, A, B y C. Estas son correspondientes al rendimiento 
académico, de los cuales se puede observar que ningún alumno obtuvo una nota AD. 
Posteriormente se puede observar que mayoritariamente los alumnos obtuvieron una nota de B 
siendo esta proporción la de 47.13%. El 36.30% obtuvieron una nota de A mientras que los 





















Tabla 23   
Promedios académicos de los cursos de ciencias sociales 
NotaCienciasSociales 




Válido AD 16 10,2 10,2 10,2 
A 39 24,8 24,8 35,0 
B 88 56,1 56,1 91,1 
C 14 8,9 8,9 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
Figura  22. Promedios académicos de los cursos de ciencias sociales 
En la figura N° 22 referida a los promedios académicos de los Cursos de Ciencias 
Sociales, se consideraron cuatro tipos de notas AD, A, B y C. Estas son correspondientes al 
rendimiento académico, de los cuales se puede observar que el 10.19% de alumnos obtuvieron 
una nota AD. Posteriormente se puede observar que mayoritariamente los alumnos obtuvieron 
una nota de B siendo esta proporción la de 56.05%. El 24.84% obtuvieron una nota de A 
mientras que los demás alumnos y minoritariamente obtuvieron una nota C siendo esta la 


















A. ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
1. ¿Como cree usted que la organización familiar influye en el rendimiento de sus   
hijos? 
Mucho, porque si no estamos unidos, los chicos no avanzan en lo personal, en lo 
económico y en lo familiar 
2. ¿Indique en que cursos tiene mayor deficiencia sus hijos? 
Ninguno, cuando tienen un poco de dificultad le pongo refuerzo ya sea en 
matemáticas, en comunicación o en otro curso. 
3. ¿Ud. considera correcta la relación que tiene con su hijo? 
      Afirma que “si buena relación”  
4. ¿Considera que algún docente puede afectar negativamente al rendimiento de 
sus hijos? 
Manifiesta que “No, tengo dificultad y si mínimamente tiene alguna dificultad con 
algún profesor le digo que se mejore” 
5. ¿Indique Ud. las formas que toma Ud. para ayudar a su hijo en las labores 
escolares? 
“Por ejemplo cuando veo que hay dificultad lo mando a academia o profesor particular”  
6. ¿Ud. pregunta a diario como estuvo el día de sus hijos? 
       “Si, le pregunto cómo estuvo cada día, me involucro con ellos”        
7. ¿Ud. cree que tiene una buena relación con su hijo? 






8. ¿Ud. considera que la relación entre los miembros de su familia puede afectar   
el rendimiento de sus hijos? 
         Afirma “que sí, ya que como ejemplo en mi casa vivimos yo, mi esposo y mis hijos, no 
vivimos con abuelos primos y demás parientes. 
9. ¿Tiene confianza con sus hijos? 
        Bastante confianza, hablo con ellos 
10. ¿Como considera que es su relación con sus hijos respecto a las notas que 
tienen? 
Es muy buena, y siempre le digo que se junten con amiguitos que saben más para que 
les enseñe, que no pierdan el tiempo, también si tienen que enseñarles a otros amiguitos que le 
enseñen, pero tiene que avanzar” 
Rosalina Margot Vargas Pérez 53 años 
1. ¿Como cree usted que la organización familiar influye en el rendimiento de sus hijos? 
 “Por ejemplo fijandole horario, en qué momento puede jugar, hacer sus tareas 
escolares” 
2. ¿Indique en que cursos tiene mayor deficiencia sus hijos? 
     Bueno, mi niña tenía deficiencias en matemáticas y comunicación al iniciar y luego e ha 
nivelado “. 
3. ¿Ud. considera correcta la relación que tiene con su hijo? 
       Afirma que “si bueno en mi caso si”  
4. ¿Considera que algún docente puede afectar negativamente al rendimiento de sus 
hijos? 






5. ¿Indique Ud. las formas que toma Ud. para ayudar a su hijo en las labores escolares? 
“Bueno, siempre preguntándole si tiene tarea o no, y si tiene tarea por internet en este 
caso ver e indicarle lo que está haciendo”  
6. ¿Ud. pregunta a diario como estuvo el día de sus hijos? 
       “Si, siempre le pregunto cómo fue, al principio dijo que el profesor Muñoz de 
Comunicación era malo, pero ahora me dice que era estricto”        
7. ¿Ud. cree que tiene una buena relación con su hijo? 
       Respondió: Si 
8. ¿Ud. considera que la relación entre los miembros de su familia puede afectar el 
rendimiento de sus hijos? 
      “Si les afecta definitivamente” 
9. ¿Tiene confianza con sus hijos? 
       Respondió: Si 
10. ¿Como considera que es su relación con sus hijos respecto a las notas que tienen? 
 En mi caso yo trabajo en mi casa, yo le ayudo y en lo que no puedo busco ayuda. 
             Micaela Salinas Quezada 30 años 
B. ENTREVISTA A DOCENTES  
1. ¿Qué cantidad de padres asisten a la reunión del comité de aula? 
Manifiesta que “solo por la presión que ejerzo sobre ellos de 30 alumnos, llegan 28 
familiar primo, abuelo o abuela. 
2. ¿Qué tan involucrados están los padres de familia en la educación de sus alumnos? 
En realidad, los papas a partir de las reuniones que tuve, concienticé que ellos tienen que 






3. ¿puede observar hogares organizados? 
       Afirma que “padres solidos no observo, porque viven con la abuelita, con el hermano 
mayor, no los veo que papa mama, vengan a las reuniones donde se preocupen por la 
responsabilidad de ayudar, no tienen la capacidad para una palabra de motivación que va a ser 
mucho, hay formas de que a los hijos se le motive, una forma ver los titulares de los 
periódicos, que compartan un programa, que observen una noticia con ellos, en el área de 
matemáticas cuando va al mercado, le dices cuanto quieres gastar en frutas diferentes y de 
diferentes precios. A veces los padres no son creativos, hay que darles la clave a los padres” 
4. ¿La organización familiar contribuye en los estudios y rendimiento de sus alumnos? 
      “Si y con lo que ya le están enviando al colegio ya están contribuyendo” 
5. ¿La organización familiar contribuye a que los alumnos se integren a los grupos de 
estudios? 
      “Creo que si porque yo hice un proyectos e platos típicos y vi que las mamas en grupo 
ayudaban a sus hijos, de esa manera si contribuyen  
Victoria Vega Urbasagastegui 
Docente de Comunicación 
52 años 
1. ¿Qué cantidad de padres asisten a la reunión del comité de aula? 
        Manifiesta que “asisten el 25% los más responsables”. 
2. ¿Qué tan involucrados están los padres de familia en la educación de sus alumnos? 
     “Bueno en mi salón no hay involucramiento, solo los que asisten ayudan, apoyan el 







3. ¿Puede observar hogares organizados? 
       Afirma que “Si en algunos he percibido de hogares funcionales que se sienten 
organizados, atendidos por los padres, incluso los cuidan los protegen hay comunicación 
amena”  
4. ¿La organización familiar contribuye en los estudios y rendimiento de sus alumnos? 
      “Claro por supuesto una buena organización bien establecida, va a tener frutos y va a ser 
en beneficio de los hijos” 
5. ¿La organización familiar contribuye a que los alumnos se integren a los grupos de 
estudios? 
      “Claro y esa integración es bueno con miras al aprendizaje, ellos van hacer los trabajos y 
el aprendizaje va a fluir y el aprendizaje va a ser positivamente” 
Javier Rivera Cayas 
Docente de Comunicación 
59 años 
 
C. ENTREVISTA AL SUB DIRECTOR 
1. ¿Cuál es la percepción respecto al interés que toman los padres de familia en      
su respectiva organización familiar para el logro académico de sus hijos? 
Es lamentable, la mayor parte de padres de familia no se interesa de 825, solo 65 
padres han venido, no le generan espacio, por lo tanto, no tienen costumbre, hábitos de 
estudio”  
2. ¿Ud. considera que existen hogares desorganizados?  






3. ¿La organización familiar contribuye en los estudios y rendimiento de sus alumnos? 
 “Completamente, porque genera estudio, muchos niños trabajan, no vienen a la 
Escuela, los padres de familia deberían estar presente para recibir instrucciones técnicas de 
aprendizaje compromiso y acompañamiento docente con los padres de familia” 
4. ¿La organización familiar contribuye a que los alumnos se integren a los grupos de 
estudio? 
       “Por supuesto Y aquí en este colegio existe horas extra académicas con grupos de 
recuperación nivelación y reforzamiento, que lamentablemente el Estado invierte millones de 
soles para el pago de estas horas fuera de clase pero los alumnos no asisten, horas de 
acompañamiento padres, acompañamiento de alumnos, donde los padres no asisten y no saben 
en curso, tema que esta deficiente y porque falla y cuál puede ser la estrategia pedagógica o de 
enseñanza para que su hijo mejore. Periódicamente realizamos reunión de profesores con un 
informe de los alumnos, para establecer un “Plan de Mejora” definiendo que| se va hacer con 
ellos y un “Plan de Convivencia”, pero a la mayoría de los padres de familia no les interesa. 
Existen fuerzas aliadas del colegio como la DEMUNA, el plan preventivo del menores de la 
PNP, que dan charlas instrucción de escolares en riesgo; Se ve a los padres que los llevan al 
colegio durante la primaria y en secundaria ya no lo hacen porque los adolescentes sienten 
vergüenza y ya no quieren que sus padres lo acompañen y el seguimiento de escolares no es su 
problema, pero es aquí en secundaria donde está el peligro , de la droga y los malos amigos. 
De 10 celulares que se incautan a los alumnos o pierden en el aula llegan 30 personas, 3 por 
cada alumno, sin embargo, en las reuniones de 825 alumnos asisten solo 65, les compran 
celulares de ultima generación en vez de comprarles libros” 






5.2.1. Prueba Estadística de las de Hipótesis. 
Hipótesis General 
Planteamiento de la hipótesis 
Ho = No existe una relación significativa entre organización familiar y el rendimiento 
escolar de los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
“República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019.   Son independientes 
H1= Existe una relación significativa entre organización familiar y el rendimiento 
escolar de los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
“República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019.               No son independientes 
Establecer nivel de significancia  
 Nivel de Significancia (Alfa) α = 5% 
Valor estadístico de contrastación  
Tabla 24   
Prueba de hipótesis general 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 4,240a 6 ,028 
Razón de verosimilitud 4,453 6 ,616 
Asociación lineal por lineal 1,020 1 ,313 
N de casos válidos 157   
a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,66. 







Toma de decisiones 
 P _ valor = 0.028 = 2.8% < 5% Lectura del p-valor: Con un error del 0.5 % se 
RECHAZA la Hipótesis NULA 
Conclusión:  
En la tabla N° 23 se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95% de 
confianza, rechazamos la hipótesis nula (Ho), porque el Chi cuadrado de Pearson es menor a 
0.05, este es de 0.028, un valor positivo, se concluye que existe una relación significativa 
entre organización familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 1° grado de secundaria 
de la  Institución Educativa N°    2050  “República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 
2019. 
Hipótesis Especifica 1 
Planteamiento de la hipótesis 
Ho = No existe una relación significativa entre la cohesión familiar y el rendimiento 
escolar en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
“República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019  
     Son independientes 
H1= Existe una relación significativa entre la cohesión familiar y el rendimiento 
escolar en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
“República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019. 
                No son independientes 
Establecer nivel de significancia  






Prueba de hipótesis especifica 1 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 4,240a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 4,453 6 ,616 
Asociación lineal por lineal 1,020 1 ,313 
N de casos válidos 157   
a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,66. 
Fuente: Elaboración Propia 
Toma de decisiones 
 P _ valor = 0.00 = 0.00% < 5% Lectura del p-valor: Con un error del 0.5 % se 
RECHAZA la Hipótesis NULA 
Conclusión:  
En la tabla N° 24 se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95% de 
confianza, rechazamos la hipótesis nula (Ho), porque el Chi cuadrado de Pearson es menor a 
0.05, este es de 0.00, se concluye que existe una relación significativa entre  la cohesión 
familiar y el rendimiento escolar en los alumnos del 1° grado de secundaria de la  Institución 
Educativa N° 2050  “República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019. 
Hipótesis Especifica 2 
Planteamiento de la hipótesis 
Ho = No existe una relación significativa entre la comunicación familiar y el 





2050 “República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019.    Son 
independientes 
H1= Existe una relación significativa entre la comunicación familiar y el rendimiento 
escolar en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 
“República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019.               No son independientes 
Establecer nivel de significancia  
 Nivel de Significancia (Alfa) α = 5% 
 
Tabla 26   
Prueba de hipótesis especifica 2 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 4,240a 6 ,039 
Razón de verosimilitud 4,453 6 ,616 
Asociación lineal por lineal 1,020 1 ,313 
N de casos válidos 157   
a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,66. 
Fuente: Elaboración Propia 
Toma de decisiones 
 P _ valor = 0.039 = 3.9% < 5% Lectura del p-valor: Con un error del 0.5 % se 
RECHAZA la Hipótesis NULA 
Conclusión:  
En la tabla N° 25 se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95% de 





0.05, este es de 0.039, un valor positivo, se concluye que existe una relación significativa 
entre la comunicación familiar y el rendimiento escolar en los alumnos del 1° grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 2050  “República de Argentina – San Pedro de 
Carabayllo, 2019. 
Hipótesis Especifica 3 
Planteamiento de la hipótesis 
Ho = No existe una relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el 
rendimiento escolar en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 
2050 “República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019.    Son 
independientes 
H1= Existe una relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el rendimiento escolar 
en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050 “República de 
Argentina – San Pedro de Carabayllo, 2019.               No son independientes 
Establecer nivel de significancia  
 Nivel de Significancia (Alfa) α = 5% 
Valor estadístico de contrastación  
Tabla 27  
Prueba de hipótesis especifica 3 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 12,239a 8 ,141 
Razón de verosimilitud 14,690 8 ,065 
Asociación lineal por lineal ,005 1 ,945 





a. 3 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,82. 
Fuente: Elaboración Propia 
Toma de decisiones 
 P _ valor = 0.141 = 14.1% > 5% Lectura del p-valor: Con un error del 0.5 % se 
RECHAZA la Hipótesis ALTERNA 
Conclusión:  
En la tabla N° 26 se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95% de 
confianza, rechazamos la hipótesis nula (Ho), porque el Chi cuadrado de Pearson es mayor a 
0.05, este es de 0.141, un valor positivo, se concluye que no existe una relación significativa 
entre organización familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 1° grado de secundaria 
de la  Institución Educativa N°    2050  “República de Argentina – San Pedro de Carabayllo, 
2019. 
5.3. Discusión 
El estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre las variables 
Organización Familiar (según las dimensiones de cohesión, adaptabilidad y comunicación) y 
el rendimiento escolar de los alumnos  de 12-14 años de ambos sexos en la Institución 
Educativa N° 2050; del total de la población, el 55% fueron mujeres y el 44.% eran varones. 
A continuación, se discuten los resultados encontrados:  
En el estudio se encontró relación a la organización familiar, en la dimensión de 
Cohesión que la mayoría de los adolescentes 32.54% presenta un bajo nivel de cohesión y 
24.15% moderadamente bajo (Tabla 1). Los resultados son semejantes con el estudio de 
Camacho P., León N. y Silva M.; hallaron que el mayor porcentaje de estudiantes de 





similitud con el estudio realizado por Ríos J. quien afirma que el mayor porcentaje del total de 
encuestados 42.12% presentó una cohesión moderadamente baja seguida de un tipo de 
cohesión muy baja 29.63% (9). 
Probablemente los resultados obtenidos se deban a la poca vinculación emocional de 
los miembros de la familia, limites generacionales marcados entre padres e hijos y que en la 
toma de decisiones priman los intereses individuales sobre los familiares. 
La poca vinculación familiar de los miembros de la familia puede deberse al poco 
tiempo que comparten los padres con los hijos. En el Perú, donde la mayor parte de 
trabajadores poseen un trabajo informal, que implica jornadas de trabajo de más de ocho horas 
diarias, viven en zonas alejadas y pasan mucho tiempo desplazándose entre su vivienda y 
puesto de trabajo es difícil encontrar un espacio para tiempo padre – hijos. 
Además, los limites generacionales marcados entre padres e hijos pueden afectar la 
dimensión de cohesión de la dinámica familiar debido a la existencia de límites generacionales 
rígidos, donde el adolescente reclama con energía su autonomía e individualidad y se enfrenta 
a una gama de cambios psicológicos y sociales y preferirá a sus pares como fuente de apoyo. 
Así mismo los intereses de los adolescentes se focalizan fuera de la familia debido a que 
comparten intereses distintos, intereses y/o la recreación se lleva a cabo más separada que en 
forma compartida, así como lo menciona Olson en la descripción de su modelo circumplejo. 
Respecto a toma de decisiones, puede afectar directamente la dimensión de cohesión 
de la organización familiar, ya que el adolescente empieza a tomar decisiones de manera 
autónoma con mayores responsabilidades a diferencia de la niñez donde muchas decisiones 
importantes son tomadas por los padres/madres y por otros adultos; a ello se le suma la 





tome decisiones en relación a sus intereses emocionales que giran frecuentemente fuera del 
círculo familiar, como relación a sus pares, interacción con el sexo opuesto, desarrollo de 
conductas de riesgo  
En cuanto a la dimensión comunicación de la dinámica familiar, en la tabla N° 2, 
muestra que los adolescentes tienen un nivel bajo de comunicación con sus padres (34.02%). 
Se encontró resultados similares en el estudio de Luna A. quien evaluó la comunicación 
Parento - Filial sobre los estilos personales de manejo de conflictos en adolescentes; concluyó 
que los adolescentes tienen una comunicación ofensiva y evitativa con el padre y 
comunicación evitativa con la madre (17). De igual manera se encontró similitud en el estudio 
realizado por Guerrero G. quien concluyó que la principal temática que existe entre el 
adolescente y sus padres es la comunicación negativa (18). Asimismo, se encontró similares 
resultados en el estudio de Villaroel V. y colaboradores, quienes estudiaron los factores de 
riesgo familiares e individuales en adolescentes mayores de la ciudad de Riobamba. Hallaron 
que el mayor porcentaje (40%) tienen dificultades de comunicación en la familia, lo que 
indica que la comunicación es negativa (19). 
Posiblemente los resultados obtenidos en el presente estudio en la dimensión 
comunicación, se deba a que dentro de las familias existe una comunicación basada en criticas 
destructivas, deficiencia o carencia adecuada del lenguaje y desconfianza. Según Olson . 
Basar la comunicación en críticas destructivas en la crianza de hijos adolescentes, 
puede provocar que se sientan inferiores, rechazados, malos y poco queridos. Frente a esta 
crisis emocional está demostrado que las respuestas más frecuentes de los adolescentes a este 
tipo de mensajes es el contraataque, esto debido a que ellos cursan por un proceso de cambio 
emocional, donde suelen ser impulsivos y desean afirmar su autonomía de pensamiento, 





resultado a una comunicación negativa. Actitud que puede estar presente en los adolescentes 
hasta la adultez (21). 
La deficiencia o carencia adecuada del lenguaje no facilita la apertura positiva de la 
comunicación familiar. Evidentemente esto se asocia a la relación entre padre e hijos que 
adoptan determinados vocabularios y gestos por la divergencia de punto de vista entre ellos 
acerca de pensamientos y hechos, alineados a patrones personales y culturales que pueden ser 
de corte religioso e ideológico, los cuales refuerzan deficientes y rígidos mecanismos de 
comunicación verbal y no verbal para trasmitir sus emociones y decisiones particulares según 
lo menciona Garces (22). Sumado a esto está la tarea poco sencilla de los padres para 
acercarse a los hijos influenciados por las nuevas tendencias de expresiones no verbales, como 
es, el uso de redes de comunicación que actualmente acortan significativamente el tiempo para 
conversar abiertamente entre padres e hijos. Según Hernández A., las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en el contexto familiar promueven cambios en el estilo de 
vida y en los procesos de comunicación. 
La desconfianza entre padres e hijos resulta de las críticas excesivas y de la falta de un 
adecuado lenguaje. La suma o influencia independiente de estos tres factores, cierra canales de 
comunicación entre el adolescente y sus padres, lo que impide que compartan o expresen sus 
sentimiento, pensamientos e inquietudes, así aumentando la probabilidad de que el 
adolescente sea vulnerable en la toma de decisiones frente a situaciones de riesgo, que lo 
conllevan a comportamientos problemáticos (24). 
En la tabla N° 3, en relación a la dimensión de adaptabilidad de la organización 
familiar se observó que el mayor porcentaje de las familias de los adolescentes presentó 
adaptabilidad muy alta 42.4%. Los resultados tienen semejanza con el estudio realizado por 





el modelo circumflejo de Olson, concluyeron que el mayor porcentaje de las familias de los 
adolescentes presentó una adaptabilidad muy alta 55.61%, con pertenencia a un tipo de familia 
caótica (8). De igual manera, se encontró semejanza con el estudio de Ríos J., quien evaluó los 
trastornos de conducta y funcionamiento familiar en adolescentes. Refieren que respecto a la 
dimensión de adaptabilidad la mayoría de adolescentes presentó una adaptabilidad muy alta 
52.31%. 
Posiblemente los resultados obtenidos en el presente estudio en la dimensión de 
adaptabilidad de la dinámica familiar se deban a que las familias estudiadas no identifican al 
líder familiar (ausencia de liderazgo), existe poca disciplina, y no se conocen y/o no se 
cumplen los roles y normas. 
La disciplina familiar ha sido y es una de las funciones de los padres, dirigidas a 
conseguir que sus hijos estén satisfechos, ocupados y desarrollándose en las tareas sociales e 
instruccionales y a minimizar los comportamientos disruptivos en casa. Desarrollando 
actividades planificadas y destinadas a conseguir la paz, normas, orden y convivencia en la 
familia. 
La familia con miembros adolescentes presenta cambios drásticos, por el 
comportamiento incoherente e imprevisible normal en los adolescentes, quienes sienten amar 
a sus padres y de odiarlos, de rebelarse contra ellos y de depender de ellos (Freud). 
Muchas veces los padres no son capaces de negociar la tensión que establece las 
características del comportamiento adolescente y prefieren la evasión o minimización del 
problema, fomentando una ausencia del liderazgo y excesiva permisividad con los 
adolescentes que trae consigo una disciplina muy cambiante y/o ausente que ocasiona que el 





En la mayoría de hogares peruanos, ambos padres realizan largas jornadas de trabajo y 
ocasionan una poca disponibilidad de tiempo de los padres para interactuar con sus hijos, 
supervisar y conocer actividades que realizan en su día a día. Este factor repercute en la 
adaptabilidad familiar ya que los padres están ausentes la mayor parte del día, y delegan su rol 
de líder familiar, en muchos de los casos a hijos mayores. Esta situación genera un cambio de 
roles, los hijos no identifican al líder familiar y las normas y roles no están claras dentro de la 
familia. 
En la tabla N° 4 respecto a la variable rendimiento escolar, se identificó que del total 
de alumnos encuestados el 63.3% de los estudiantes presenta nivel de rendimiento Deficiente  
Al respecto, de los resultados dados y el estudio de factores que alinean el 
comportamiento y bajan el rendimiento escolar de los adolescentes: buscar malas compañías, 
conductas de mantenimiento que suelen justificar argumentos como la necesidad de ser 
aceptados por el entorno o por los pares; la imitación de los amigos y compañeros, la 
curiosidad, el sentimiento de invulnerabilidad, rebeldía o afán de independencia, la 
disponibilidad o vicios, entre otros factores. También, tienen como referente el entorno 
familiar, y dentro de él principalmente a sus padres. 
Para efecto del análisis de este estudio enfatizaremos las siguientes dimensiones de la 
organización familiar: la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad por guardar relación 
con el rendimiento escolar de adolescentes.  
Probablemente la relación entre los resultados obtenidos en el presente estudio acerca 
de la dimensión de cohesión relacionada al rendimiento escolar se deba en primer lugar a la 
poca disponibilidad de tiempo de los padres, que cumplen diariamente largas jornadas de 
trabajo, disponiendo de poco tiempo para la supervisión e interacción con el adolescente, 





Los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo no solo psicosocial si no 
también fisiológico ya que sus habilidades de razonamiento, que se encuentran en la corteza 
frontal, no se están completamente desarrolladas, predisponiendo al adolescente en una toma 
de decisiones de riesgo basada en la experiencia de sus pares y estado de ánimo que los 
sensibiliza al uso experimental, recreativo y aceptar asociarse con mala compañías, ingresar a 
situaciones de riesgo y prohibidas,  que a largo plazo traerán consecuencias neuropsicológicos 
en su salud ,desarrollo y de vida. 
Posiblemente la relación entre las variables analizadas en la dimensión de 
adaptabilidad de la organización y dinámica familia se deban a que las familias presentan 
cambios drásticos en su estructura de poder, roles y reglas o normas debido a la consecuencia 
de la ausencia de liderazgo generalmente en los padres, quienes muchas veces tienen una 
excesiva permisividad con los adolescentes en el cumplimiento de los roles y normas 
establecidas en el hogar, y por la poca capacidad de los padres en poner límites a los 
adolescentes. Cuando se mantiene una relación conflictiva. Se sostiene que en la familia es 
donde se recibe las primeras lecciones acerca de las normas sociales, de lo que puede hacer o 
no y sobre su valía y la importancia que tienen sus acciones, por lo que esto permite que los 
adolescentes se relacionen y enfrenten adecuadamente situaciones de conflicto que eviten 
malas compañías. 
Posiblemente, la relación entre las variables analizadas en la dimensión de la 
comunicación negativa y el rendimiento escolar, se deba a que dentro de las familias existe 
una comunicación basada en críticas destructivas, deficiencia o carencia adecuada del 
lenguaje y desconfianza, Según Olson (10), siendo esto más evidente en el grupo de 






La suma o influencia independiente de estas características en las que se basa la 
comunicación negativa, cierra canales de comunicación entre el adolescente y sus padres, así 
aumentando la probabilidad de que el adolescente sea vulnerable en la toma de decisiones 











Primera: De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye que existe una 
relación significativa entre organización familiar y el rendimiento escolar de los 
alumnos del 1° grado de secundaria de la  Institución Educativa N°    2050  
“República de Argentina” esto se puede observar en la tabla N° 23 en donde el Chi 
cuadrado de Pearson es menor a 0.05, este es de 0.028, un valor positivo, se 
concluye que existe una relación significativa entre organización familiar y el 
rendimiento escolar de los alumnos del 1° grado de secundaria de la  Institución 
Educativa. 
Segunda: Según los datos obtenidos a partir de las encuestas aplicadas se concluye que existe 
una relación significativa entre  la cohesión familiar y el rendimiento escolar en los 
alumnos del 1° grado de secundaria de la  Institución Educativa N° 2050  
“República de Argentina” esto se puede evidenciar en la tabla N° 24 en la cual el 
Chi cuadrado de Pearson es menor a 0.05, este es de 0.00, se concluye que existe 
una relación significativa entre  la cohesión familiar y el rendimiento escolar en los 
alumnos del 1° grado de secundaria de la  Institución Educativa. 
Tercera: Respecto al segundo objetivo específico se concluye que existe una relación 
significativa entre la comunicación familiar y el rendimiento escolar en los alumnos 
del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050  “República de 
Argentina” esto debido a que en la tabla N° 25 el Chi cuadrado de Pearson es menor 
a 0.05, este es de 0.039, un valor positivo, se concluye que existe una relación 
significativa entre la comunicación familiar y el rendimiento escolar en los alumnos 





Cuarta: Finalmente respecto al tercer objetivo específico se concluye que no existe una 
relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el rendimiento escolar en los 
alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2050  
“República de Argentina – San Pedro de Carabayllo esto gracias a que en la tabla 
N°26 se puede apreciar que el Chi cuadrado de Pearson es mayor a 0.05, este es de 
0.141, un valor positivo, se concluye que no existe una relación significativa entre 
organización familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 1° grado de 







Primera: De acuerdo a la conclusión general obtenida en la presente investigación se 
recomienda que se debe tener en conocimiento el relevante labor que tienen los 
padres de familia en la organización familiar dado que esta tiene una relación 
estrecha y positiva con el rendimiento académico de sus hijos, esta recomendación 
se realiza a la institución educativa en cuestión, dado que esta puede sensibilizar 
directamente a los padres de familia dado que la presente investigación da como 
conclusión que la organización familiar es determinante para un adecuado 
desenvolvimiento académico de los alumnos. 
Segunda: De acuerdo al primer objetivo específico y por ende a la conclusión de la presente 
investigación respecto a la cohesión familiar se recomienda a la Institución 
Educativa “República Argentina” que realice talleres donde se centre la cohesión 
familiar como pilar de la organización familiar dado que esta define el vínculo 
emocional de los miembros de la familia dado que esta determina cuan juntos o 
separados están dado uno de ellos. 
Tercera: De acuerdo al segundo objetivo específico se recomienda que siga fortaleciendo la 
comunicación tanto a nivel familiar como a nivel estudiantil con la Institución 
Educativa dado que esta dimensión de la organización familiar también es 
determinante para una adecuada organización familiar en la Institución Educativa, 
esta se fortalece a través de la comprensión y empatía que tengan los miembros de 
la familia con un adecuado seguimiento por parte de la Institución Educativa. 
Cuarta: Respecto a el tercer y último objetivo específico se llevó a la conclusión de que no 
existe una relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el rendimiento 





familiar es la capacidad de respuestas asertivas ante los cambios, esto se puede dar 
según el tipo de familia dado que la naturaleza que este tenga determinara también 
el nivel de relación con la organización familiar y por ende con el rendimiento 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
La Organización familiar y el rendimiento escolar en los alumnos de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 2050 “República de Argentina” San Pedro de Carabayllo, 2019 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
organización familiar y 
rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 
2050 “República de Argentina” 
San Pedro de Carabayllo, 2019? 
Problemas específicos   
                
- ¿Qué relación existe entre la 
cohesión familiar y el rendimiento 
escolar de los alumnos del primer 
grado de educación secundaria de 
la I.E. N° 2050 “República de 
Argentina” san Pedro de 
Carabayllo,  2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
comunicación familiar y el 
rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. 
N° 2050 “República de 
Argentina” san Pedro de 
Carabayllo, 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre Organización familiar y el 
rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 
2050 “República de Argentina” 
san Pedro de Carabayllo, 2019 
Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que existe 
entre la cohesión familiar y el 
rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de  la I.E. 
N° 2050 “República de 
Argentina” san Pedro de 
Carabayllo, 2019. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la comunicación familiar y 
el  rendimiento escolar  de los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 
2050 “República de Argentina” 
san Pedro de Carabayllo, 2019. 
Hipótesis general 
Existen una relación significativa 
entre Organización familiar y el                      
rendimiento escolar de los alumnos 
del primer grado de educación 
secundaria de la  I.E. N° 2050 
“República de Argentina” San 
Pedro de Carabayllo, 2019. 
Hipótesis especificas 
 
H1. Existe una relación 
significativa entre la cohesión 
familiar y el rendimiento escolar en 
los alumnos del 1° grado de 
educación  secundaria de  la I.E. N° 
2050  “República de Argentina – 
San Pedro de Carabayllo, 2019. 
 
H2. Existe una relación 
significativa entre la comunicación 
significativa entre la comunicación 
familiar y el rendimiento escolar en 
los alumnos del 1° grado de 
educación  secundaria de la   I.E. 
N° 2050  “República de Argentina 





2. Comunicación familiar 
3. Adaptabilidad familiar 
Variable 2          Rendimiento Escolar 
Dimensiones: Cognitiva 
-Excelente 
- Bueno  
- Regular 
- Deficiente  
Población 
(180) Alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 
2050 “República de Argentina” San 
Pedro de Carabayllo,  2019 
Muestra 
(50) Alumnos del primer grado de 
educación secundaria de I.E. N° 2050 
“República de Argentina” San Pedro 
de Carabayllo, 2019 
Tipo de investigación 
Básico de nivel descriptivo  







¿Qué relación existe entre la 
adaptabilidad familiar y el 
rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. 
N° 2050 “República de 





Determinar la relación que existe 
entre la adaptabilidad  familiares y  
el rendimiento escolar de los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 
2050 “República de Argentina” 
san Pedro de Carabayllo,  2019? 
 
 
H3 Existe una relación significativa 
entre la adaptabilidad familiar y el 
rendimiento escolar en los alumnos 
del 1° grado de educación 
secundaria de la    I.E. N° 2050  
“República de Argentina – San 












V2: Registro de Notas 
Técnica de análisis de resultados 



































Apertura de comunicación 








Flexibilidad de las Normas 
Definición de Roles 
Liderazgo y toma de decisiones 
 














Matriz de la operacionalización de variable dependiente 
 




















Notas con promedio 
 
 
   18  -  20 









Promedio de notas 
de alumnos del 
primer grado de 
educación 
secundaria de la    
I.E. N° 2050  
“República de 
Argentina” – San 
Pedro de 
Carabayllo, 2019 de 
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NOTAS DE CIENCIAS SOCIALES  
ciencias sociales  
ciencias 
sociales  
Excelente Bueno Regular Malo total  
Recuento porcentaje  Recuento porcentaje  Recuento porcentaje  Recuento porcentaje    
ccss1roa 0 0% 8 18% 25 28% 0 0% 33 
ccss1rob 0 0% 7 16% 18 20% 8 62% 33 
ccss1roc 7 39% 8 18% 17 19% 1 8% 34 
ccss1rod 8 44% 11 24% 13 15% 1 8% 34 
ccss1roe 3 17% 11 24% 16 18% 3 23% 34 
total  18 100% 45 100% 89 100% 13 100% 168 





Excelente Bueno Regular               Deficiente  
total  Recuento porcentaje Recuento porcentaje  Recuento porcentaje  Recuento porcentaje  
mate1ro A 0 0% 15 27% 17 21% 1 4% 33 
mate1ro B 0 0% 11 20% 18 22% 4 15% 33 
mate1ro C 0 0% 13 24% 14 17% 6 23% 33 
mate1ro D 1 33% 7 13% 16 20% 9 35% 32 
mate1ro E 2 67% 9 16% 16 20% 6 23% 31 






Apéndice C: Instrumento 
 
FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO No 01 
 
Variable 1   : Organización Familiar  
Nombre del instrumento : Cuestionario de Evaluación de la Organización Familiar y el 
Rendimiento Escolar 
Autor   : William Edgard Abad León 
Administración  : Individual y colectiva  
Ámbito de Aplicación : alumnos de 12 a 14 años. 
Significación  : Medir las percepciones de los estudiantes 
Validez : El instrumento se sometió a una prueba de validez mediante un juicio de 
expertos, para lo cual se usó el Programa de barras, obteniendo el resultado indica que el 
instrumento, que cumple con el propósito de la investigación y las exigencias de validez. 
Confiabilidad : La prueba de confiabilidad del instrumento se desarrolló en función de una 
prueba piloto conformada por 90 estudiantes parte de la muestra, con este propósito se utilizó 
el dicho coeficiente que se obtuvo, el cual indica que es altamente confiable. 
Duración : 20 a 30 minutos aproximadamente. 
Estructura : El instrumento estuvo compuesto por tres dimensiones:: Cohesión, 
Comunicación y adaptabilidad,  En total el instrumento consta de veinte (20) ítems de carácter 
personal; Interpersonal, familiar, social 
Escala de medición : Responden: Nunca (1); Casi nunca (2); Pocas veces (3); Con 

















Apendice D.  Instrumento Nro. 1 
EVALUACION DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y EL REDIMIENTO 
ESCOLAR 
Fuente: Maite Cristina Baquerizo Revilla 
Instrucciones 
Lee atentamente y marca con un ASPA (X) solo una alternativa que refiere como 
vive tu familia. 
Hay cinco Posibilidades de respuesta:  
 
1. Nunca o Casi nunca; 2. Pocas Veces; 3. A Veces; 4. Con Frecuencia 5. Casi 
siempre 
 
Te pedimos contestar con sinceridad, y, por favor, responder a todas las preguntas, 
pues tus respuestas son importantes para el éxito de la investigación. 
 












1.La unión familiar es muy 
importante para tu familia 
     
2.A los miembros de la 
familia les gusta pasar juntos 
su tiempo libre 
     
3.Los miembros de la familia 
se sienten más cerca  entre sí 
que a personas externas de la 
familia 
     
4. Los miembros de la familia 
se piden ayuda unos a otros 
     
5. Cuando en nuestra familia 
compartimos actividades, 
todos estamos presentes 
     
6. Los miembros de la familia 
se sienten cerca unos de otros 
     
7.Nos gusta hacer cosas solo 
con nuestra familia inmediata 
     
8. En la solución de 
problemas se tiene en cuenta 
las sugerencias de los hijos 
     
9. Los miembros de la familia 
se consultan entre si sus 
decisiones 
     
10. ¿En tu casa pueden 
realizar una conversación sin 
discusión, saben escuchar? 
     





es la comunicación clara de 
nuestros deseos sentimientos, 
sin ofender las opiniones de 
otros, existe esta 
comunicación en tu familia? 
12. ¿En mi casa hablamos 
abiertamente de lo que 
queramos o nos parece? 
     
13. En tu familia, todos 
aprueban los amigos que 
cada uno tiene 
     
14. En cuanto al 
comportamiento se tiene en 
cuenta la opinión de los hijos 
para establecer normas y 
obligaciones 
     
15. Padres e hijos dialogan 
juntos las sanciones 
     
16. En nuestra familia las 
normas pueden cambiarse 
     
17. En nuestra familia 
hacemos cambios en la forma 
de realizar los quehaceres 
cotidianos 
     
18. Nos turnamos en las 
responsabilidades de la casa 
     
19. Es difícil identificar quien 
o quienes son los lideres en 
nuestra familia  
     
20. Es difícil decir quien se 
encarga de determinadas 
labores en el hogar 



















Apéndice E.  Ficha Técnica – Instrumento No 02 
 
Denominación : Registro de Nota escolar. 
Autor : IE. N° 2050 - “República de Argentina” 
Administración : Individual y colectiva 
Ámbito de Aplicación : De 12 a 14 años. 
Objetivo : Medir las actitudes académicas de los alumnos de la: IE. N°2050 - “República 
de Argentina” 
Estructura : Está compuesto por las asignaturas de Matematicas, y  Ciencias Sociales 
Confiabilidad : Se obtuvo los registros de Notas atrvaves de la solicitud  presentada a la Mg. 








































Evidencia  ( Fotografias )
 
 
131 
 
 
 
 
 
 
